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AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez,odontopediatra. C/Ciutat, 32 Ir. e. 
Tel. 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. C/A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30 h., Parròquia: 
20,30 h., Convent: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent:ll h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20.30 h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19,30 h.. Funerals a les 2030 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 835017-mòbil: 909863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
Hospital Manacor: 847047 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. Horari Metge: dilluns 
de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedil l .adiv.de 12a 14hores 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8 ,05-14,50-17,30 Festius- 8 0 5 - 1 7 30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14 ,50-17 ,30-18 ,30 8 , 0 5 - 1 7 30 
Manacor-Artà: 11 ,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18.55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 .45-14 .30-17 ,10-19 ,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17.00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7.50-16,30 
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Inauguració de l'Hospital de Manacor 
El passat dilluns dia 28 d 'abr i l es 
va inaugurar oficialment l 'Hospi ta l de 
Manacor. Presidiren l 'ac te el Minis t re de 
Sanitat i Consum José Manuel R o m a y 
Beccaría, el president executiu d ' Insa lud 
i de la Fundació de l 'Hospi ta l Alber to 
Núñez Fei joo, el Direc tor Geren t de 
l'Hospital Manuel del Castillo, el president 
del Govern Ba lea r J a u m e M a t a s , la 
delegada del Govern Central Cata l ina 
Cirer, l 'alcaldesa de Manacor Cata l ina 
Sureda i el Bisbe de Mal lorca Teodor 
Úbeda. 
A les 11,45 va fer l ' a r r ibada a 
l'Hospital el Ministre de Sanitat el qual 
fou rebut per les primeres autoritats locals 
i provincials, passant després al hall de 
l ' H o s p i t a l on va c o m e n ç a r T a c t e 
protocolan amb la bendició de l 'edifici a 
càrrec del Bisbe de Mallorca. Seguidament 
varen començar els par laments , el pr imer 
a càrrec del Sr. Núñez Feijoo el qual va 
presentar els altres oradors per aquest 
ordre: Catal ina Sureda, a lca ldessa de 
Manacor, Catalina Cirer, de legada del 
Govern, el ministre Sr. R o m a y i va tancar 
l'acte el president del G.B. J a u m e Matas . 
No cal dir que tots els oradors es 
desferen en e logis e n v e r s l ' H o s p i t a l 
recentment inaugurat. L ' a l ca ldessa va 
subratllar que el mèrit d ' have r arribat 
Manacor a tenir un hospital no era sols 
dels manacorins sinó també de tota la 
comarca del Llevant i que els baties veïns 
hi tenien posat el seu gra d ' a rena . El 
Ministre, entre moltes altres coses , va dir 
que l 'Hospital de Manacor era un mode l 
dins la sanitat pública espanyola i que 
Mallorca es veuria més ben atesa en el 
futur. 
Acabada dita recepció, el minis t re 
Sr. R o m a y va d e s t a p a r u n a p l a c a 
commemorat iva de la inaugurac ió de 
l 'Hospital. Seguidament les autor i ta ts 
varen recórrer les distintes dependènc ies 
i plantes ja inaugurades. Acabaren la visita 
assaborint un bon refresc. 
Arribada del Ministre a l'hospital 
Benedicció de l'edifici 
pel Sr. Bisbe 
Parlament del president del G.B. Sr. Matas 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
C7 Bonaire , 14 - Te l . y Fax: 83 58 10 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Te ls , móv i les (908) 15 4 7 05 - 1 5 47 06 
Excavac iones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
3 2 0 
Pujada a Termita 
El passat dijous dia primer de maig, 
i com j a és cos tum i tradició, mol ta gent 
del poble va pujar a l ' e rmi ta per celebrar 
aquesta diada d 'esp la i i germanor . 
A les 9 del mat í mol ta gent j a 
partia motxi l la a l ' e squena i gaiato en mà, 
grans i petits, en grup d ' a m i c s o de família 
i a la clota els imposaven el distintiu a la 
solapa, enguany sota el lema del Santuar i 
i la Mare de Déu de Sant Salvador . 
Al ga r rove r de son M o r e i e ls 
esperava un equip de begudes fresques i 
la gent descansa i berena per renovar 
forces i envest i r les voltes que els por tarà 
de cap a l ' e rmi ta de Bet lem. Sobre les 
10,30 arriben els pr imers , un poc cansats 
però a m b la il·lusió posada en el compar t i r 
una diada ben plena. Allà dalt els esperava 
com cada any el casinet a m b les begudes 
fresques, el cafetet calent, les l lepolies i 
els polos que els membres del consell de 
la par ròquia havien preparat . 
T a m b é hi hav ia una t a u l a - v e n d a d e 
camisetes proobres de sant Salvador. 
A les 11 j a quasi to thom era a 
l ' e rmi ta i a les 12 començava l 'Eucar is t ia 
vora l 'era, oficiada i concelebrada per 
l ' equ ip parroquia l a companya t pel P. 
Pastor i M n . Gili , presents a l ' ac te i a la 
diada. Unamissa ben part icipadaper molta 
gent petita i gran que , a més de compl i r el 
precepte gaudeix d 'un acte alegre i festós. 
Enguany el lema era la M a r e de Déu de 
Sant Salvador i a ella anaren dir igides les 
pregàries . Al final es va entonar el seu 
h imne "Vos sou nostra l lum p r imera" el 
qual va ser proclamat per tots els assistents. 
Devers el migdia la gent es va 
espargir per tota la contrada de l ' e rmi ta i 
es va donar bon compte de les v iandes que 
havien portat i que sempre són bastant 
compar t ides . Després mol ta gent va fer la 
s o b r e t a u l a , va ren p r e n d r e el ca fe t e t 
asseguts tots a l ' ombra dels xiprers o 
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Arribada dels primers a l'ermita, grans i petits 
Moment de la Consagració 
FLORISTERÍA CA'N GORI 
C/ Pere A m o r ó s 15 (davant l'Institut) - Tel . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Piensos, etc. 
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figueresjaqueel sol enca len t i ade valent. 
Seguidament comença ren els j ocs 
a càrrec dels infants i a lgun adult i una ben 
o r g a n i t z a d a g i m c a n a v a e n t r e t e n i r 
l 'auditori durant poc m é s d ' h o r a i mija. Ja 
sobre les quatre la gent va comença r a 
aplegar i partir altra vol ta cap al poble . Els 
organitzadors t ambé aplegaren els residus 
que sempre s ' esparge ixen , tancaren la 
venda del casinet i les camise tes i donaren 
per acabada la devui tena j o rnada anual 
del primer de maig . 
Una diada més que la gent d 'Ar t à 
ha celebrat a les es t imades mun tanyes de 
l 'ermita. El que fa 18 anys va comença r 
com una festa de fi de curs de la catequesi 
infantil artanenca, avui j a s ' ha convert i t 
en una diada popular del nost re poble . N o 
importa tocar campanes ni fer-ne cap crida 
anunciadora. La gent ho sap de cada any 
i compareix a compar t i r i a c o m p a n y a r els 
nostres infants. N o con tà rem els presents 
a l 'ermita ni t ampoc els co txes que hi 
pujaren. Potser entre 6 0 0 i 800 persones i 
poc més del c en t ena r d e co txes q u e 
aparcats amb mol tes dificultats omplen la 
carretera des de l ' e rmi ta fins als darrers 
revolts. Es una feina ben normal i tzada i 
regulada pels nostres munic ipa l s que se 
n 'encarreguen. El dia fou més d 'es t iu que 
d e p r i m a v e r a j a q u e e l sol va estar present 
to ta la j o r n a d a . U n j o r n a d a s e n s e 
incidències ni contratemps fent que tothom 
en quedàs més que satisfet. A i x ò sí, els 
menors i els que no es tan forts de c a m a 
segur que varen dormi r a ple . 
N o m é s ens q u e d a (de par t de 
l 'equip parroquial i consel l de pastoral ) , 
donar les gràcies als nost res e rmi tans per 
les molèsties sofertes aques t dia al qual no 
e s t a n a c o s t u m a t s , i p e r l a s e v a 
desinteressada ajuda q u e posen a l ' abas t 
dels organi tzadors . 
Per a mol ts d ' a n y s i fins l ' any que 
ve. 
G.B. 
i 
fwQT i^ i'n 1 [ FUSTERIA 
r S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel. 8 3 55 8 3 
ESTANC CAN C A B R E R 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B lanes , 3 0 te l . 8 3 6 0 9 4 - A r t à 
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veus Testat dels parcs infantils? 
Joan Antoni Carrió Mas 
A r a v a i g m o l t a l a p l a ç a d e l P e s d e l s p o r c s , l a p i s t a q u e h a n f e t v a 
m o l t b é p e r a p a t i n a r . E n s h i a p l e g a m u n b o n g r u p d e n i n s i 
o r g a n i t z a m p a r t i t s d e h o k e i . A b a n s d e f e r a q u e s t a p i s t a s i v o l i e s 
p a t i n a r n o e t q u e d a v a a l t r e r e m e i q u e a n a r a l p o l i e s p o r t i u d e l a 
C o l ò n i a . N o s é s ' h i p o s a r a n p o r t e r i e s d e b à s q u e t i d e f u t b o l e t , s i h o 
f a n s e g u r a m n e t s ' h a u r à a c a b a t e l p a t i n a t g e p e r q u è a q u e s t s e s p o r t s 
v a n d a v a n t , s e r i a u n a l l à s t i m a q u e a i x ò p a s s à s . S i a q u e s t a a f i c i ó q u e 
a r a h i h a a l p a t i n a t g e e s m a n t é n e s f a r à n e c e s s a r i o r g a n i t z a r m i l l o r 
l a u t i l i t z a c i ó d e l a p i s t a q u e d e t o t e s m a n e r e s n e c e s s i t a a c a b a r d e 
p o l i m e n t a r . 
Maria del Mar Fernández Vives 
J o v i s c b e n d a v a n t e l p a r c d e l s P i n s d e l t r e n p e r ò h i v a i g p o q u e s 
v e g a d e s p e r q u è s e g o n s q u a n h i h a m o l t e s c u q u e s d e l s p i n s . P o t s 
e n g r o n s a r - t e , j u g a r a m b l a b o l l a i a m b e l p o n t , . . . . p e r ò h i h a p o c s 
a l . l o t s p e r q u è e l s a p a r e l l s s ó n m o l t v e l l s i é s u n p o c a v o r r i t s e m p r e 
j u g a r a l m a t e i x . S i v a s u n p o c m u d a d a n o h i h a s d ' a n a r p e r q u è 
t ' e m b r u t e s d e r o v e l l i d e r e i n a . V a i g v e u r e a l B e l l p u i g q u e l ' h a n 
d ' a r r e g l a r p e r ò e n c a r a n o e s s a p q u a n . A A r t à h i h a p o c s p a r c s p e r 
j u g a r e l s n i n s , s i j o e n t e n c g a n e s h e d ' a n a r a l p a r c d e n a C a r a g o l 
q u e e s t à m o l t b é , n o e s t à b r u t i e l s a p a r e l l s s ó n m e s d i v e r t i t s i m é s 
n o u s . 
Albert Artigues Pérez 
J o v i s c a l a b a r r i a d a d e l a P i s t a i a l l à n o h i h a r e s d e r e s , l a p l a ç a q u e 
h i h a e s t à m o l t d e s c u i d a d a i a i x í c o m e s t à n o e t f a g a n e s d e f e r - h i 
r e s , p e r a i x ò q u a s i c a d a d i a v e n c a p a t i n a r a a q u e s t a p i s t a d e l P e s . 
F a u n s q u a t r e a n y s q u e p a t i n i q u a n e n c a r a a q u e s t a p i s t a n o h i e r a 
h o s o l i a f e r a l a p l a ç a N o v a o p e l c a r r e r , p e r ò m o l e s t à v e m a l s d e m é s 
i l a g e n t e s q u e i x a v a . J o j a s o m m a j o r i n o t e n c c a p p r o b l e m a p e r 
v e n i r a j u g a r a q u í , p e r ò a l s d e m é s a l . l o t s m é s p e t i t s d e l b a r r i n o e l s 
q u e d a m é s r e m e i q u e h a v e r d e j u g a r a d i n s c a s e v a o d i r a l s s e u s 
p a r e s q u e e l s a c o m p a n y i n . 
Maria Mercè Rosselló Villalonga 
A l a p l a ç a d e l P r o g r é s d e d e v o r a c a n o s t r a s o l h i j u g a m b l a p i l o t a 
a m b l e s m e v e s a m i g u e s i a i x í c o m e s t à a r a , n i a i x ò . N o s o l s n o h i 
p u c j u g a r s i n ó q u e a v e g a d e s l e s m a r e s d e l e s m e v e s a m i g u e s n o l e s 
d e i x e n v e n i r p e r q u è t e n e n p o r s i h a n d e p a s s a r l a c a r r e t e r a i h e d e 
j u g a r t o t a s o l a . S i t e n c g a n e s d e j u g a r n o e m q u e d a m é s r e m e i q u e 
h a v e r d ' a n a r a l p a r c d e l p o l i e s p o r t i u . M ' a g r a d a r i a m o l t q u e 
a r r e g l a s s i n l a p l a ç a i q u e h i p o s a s s i n u n p o n t , u n t o b o g a n d e f u s t a 
i u n a e n g r o n s a d o r a p e r ò q u e n o e s t o r b i n m o l t p e r q u è s i n ó j a s e r é 
g r a n i j a n o t e n d r é g a n e s d e j u g a r . 
Ivan Broncano Sureda 
Q u a n s o m a c a l a p a d r i n a v e n c a j u g a r a l p a r c d e l s P i n s p e r ò q u a n 
s o m a c a n o s t r a s e m p r e v a i g a j u g a r a l p a r c d e n a C a r a g o l , m ' a g r a d a 
m é s p e r q u è h i h a m é s n i n s i a l p a r c d e l s P i n s q u a s i s e m p r e e s t i c t o t 
s o l . S i v a i g a l p a r c d e d e v o r a l ' e s c o l a m ' h i a c o m p a n y a l a m e v a 
m a r e p e r q u è p a s s a p e n a d e l s c o t x e s q u e a v e g a d e s p a s s e n m o l t 
a v i a t . A v e g a d e s e l p a r c d e l T r e n e s t à b r u t d e b o t e l l e s p e r q u è l a g e n t 
g a t a q u e v e e l s v e p r e s n o l e s t i r a d i n s l e s p a p e r e r e s i a i x í h i e s t à m o l t 
d e d i e s . M ' a g r a d a r i a m o l t q u e l ' a r r e g l e s s i n q u e h i p o s a s s i n u n 
t o b o g a n n o u i u n e s e n g r o n s a d o r e s n o v e s i b e n f e t e s . 
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El Dr. Kovacs al col·legi Sant Bonaventura 
El passat dia 5 de maig i convidat per 
l'APA del col·legi Sant Bonaven tura el 
Dr. Kovacs va donar una conferència al 
Saló d 'Actes de dit Col· legi , sobre el 
desenvolupament del cervell a la infància, 
el funcionament de les cèdules nervioses 
i la necessitat d 'apl icar criteris racionals 
al p r o c é s d ' e n s e n y a m e n t . D a v a n t 
l 'assistència d 'un nombrós públ ic , entre 
el qua l hi h a v i a p a r e s d ' a l u m n e s , 
professionals de l ' e n s e n y a m e n t de la 
Comarca de Llevant, psicòlegs i pedagogs , 
el Dr. Kovacs parlà sobre el funcionament 
de la ment humana al llarg del seu procés 
de formació, bàs icament en les p r imeres 
etapes de la infància. Resumint b reument 
el discurs del conferenciat, s 'ha de destriar 
entre els circuits genèt ics , que serien 
aquells en certa forma més arcaics , i 
aquells circuits que depenen per la seva 
correcta formació d 'un est ímul extern. 
Aquí és on el treball entre les famílies i 
l 'escola és més important . Sols a t ravés 
d ' una labor con jun t a , en el q u e hi 
participen criteris racionals i afectius per 
igual, l ' infant pot assumir d ' u n a forma 
natural i lúdica allò que el Govern Central 
mitjançant les normatives educacionals 
sols p e r m e t a p l i c a r a p a r t i r d ' u n a 
determinada edat. A m b una es t imulació i 
un ambient adequat l 'infant adquireix unes 
capacitats òpt imes per sobre les directr ius 
del Cur r ícu lum es tabler t pe r l 'Es ta t . 
Recalcam la importància vital que els 
pares tenen en el p r o c é s . El p r o c é s 
d ' a p r e n e n t a g e ha d ' e s t a r b a s a t en 
l'afectivitat, sense la qual res és possible . 
Afectivitat del pares vers el nin que implica 
proporcionar- l i una sèrie d ' e s t í m u l s i 
hàb i t s q u e a favor i ran el seu d e s e n -
volupament . 
Obri rem un parèntesi per recordar q u e els 
Estats dissenyen les directrius e d u c a t i v e s 
des d ' una perspect iva d iguem-ne «per -
versa». El que mou a unapol í t icaeducat iva 
de terminada no sol estar cent rada ni a m b 
els interessos dels a lumnes -la qual c o s a 
hauria de tenir prioritat- ni basada en les 
exper iències i d ic tàmens de ls p r o f e s -
sionals. Ans al contrari , l 'única d i rec t r iu 
que segueixen generalment els Es ta t s són 
les econòmiques , per sobre les necess i ta t s 
dels a lumnes i dels p ro fe s s iona l s d e 
l ' ensenyament o en tot cas po l í t iques . 
Exemple del que afirmem és que els Es ta t s 
no fixen el número d ' a lumnes pe r au la 
a m b criteris lògics i científics, an s el 
contrari , tendeixen a incrementar , c a d a 
cop més , el número d ' a l u m n e s pe r au la 
p e r tal de ten i r m e n y s d e s p e s e s en 
professorat . A m b aquest mateix criteri 
limiten recursos materials, estableixen lleis 
les quals de terminen l 'edat en que un nin 
pot accedir a l ' ensenyament ( i tot per 
reduir costos de p e r s o n a l ) . Els exemples 
serien llargs i nombrosos i tots els que 
podr íem citar van contra els interessos del 
pares , les necessitats dels a lumnes i els 
desitjós dels professionals . 
Sortint d ' aques t llarg parèntesi , i retornant 
al discurs del Dr. Kovacs , el s is tema 
educat iu actual no està basat en allò que és 
científic, demostrable i quantificable, sinó 
que respon a de terminades «filosofies» 
que depenen de la voluntat dels minis tres 
de torn co r responen t s . Després de la 
conferència el Dr. Kovacs va manteni r 
una reunió de treball i d iscussió entre els 
professionals de l ' ensenyament presents 
s o b r e tot a m b e ls del co l . l eg i S a n t 
Bonaven tu ra anfitrions de tan il·lustre 
personatge . 
çy tronà-. 
cl Mús ic An ton i L l i teres, s /n - T e l . 83 51 90 
A r tà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL S A N S A L O N I 
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Exposició Artesania 
C o m cada any per aquestes dates , en 
acabar els cursos d ' adu l t s , està previs ta la 
Mostra d'Artesania a les sales d ' e x -
pos ic ions de la Casa de Cultura de Na 
Batlessa. En aques ta most ra hi prenen 
part els a lumnes dels tallers munic ipals de 
l ' esco la d ' adu l t s que de cada any són més 
i a m b m é s exper iència . Els visitants 
pod ran c o n t e m p l a r obres de passat, 
creueta, punt mallorquí, ceràmica i 
llatra. La most ra restarà ober ta dels dies 
2 3 de maig a l'I de juny i l 'horar i de 
visi ta de l ' expos ic ió serà de les20 a les22 
hores. La inaugurac ió està previs ta pel 
dia 2 3 de maig a les 20 hores. 
Ajudes al Projecte Palacal 
D e s de fa 3 anys un grup d ' a l u m n e s i 
professors de l ' Inst i tut estan reali tzant 
act ivi tats d iverses per tal de recaptar 
doblers pel Projecte Palacal . Aques t grup 
s ' a u t o d e n o m i n a G r u p d'Educació p e r a 
la Pau i les seves activitats van enca-
minades a recollir el m à x i m de material 
d i d à c t i c p e r a la p o b l a c i ó i n d í g e n a 
d ' aques t pob le de Guatemala . Ent re les 
d iverses activitats que fan (concerts de 
rock, expos ic ions , etc) cal destacar la que 
p o g u é r e m observar dimarts dia 6 de maig 
a la p laça del Conquer idor , la venda 
d 'ob jec tes donats pels a lumnes de forma 
desinteressada. Entre els objectes hi havia 
de tot: bolígrafs , ulleres de sol, meda l lons 
fets pels mate ixos a lumnes , pi lotes de 
futbol, etc. I e l més important.. . la simpatia 
i l ' a legr ia dels a lumnes i professors de 
l ' Inst i tut . Potser els articles que venien 
no eren de pr imera mà, però el que sí que 
p o d e m assegurar és que darrere de cada 
objecte hi havia una esperança. C o m a 
a p u n t p o d e m des t aca r que g ràc ie s a 
a q u e s t e s a c t i v i t a t s c a d a any a c o n s -
segueixen recaptar aprox imadament unes 
500.000pesse tes que després són enviades 
en forma de material didàct ic al poble de 
Palacal . 
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Inauguració de l'exposició de pintura del Programa d'ART 
JOVE '97.- El passat d ia 1 de maig , festivitat del t reballador, es va inaugurar a 
les sales d ' expos ic ions de la Casa de Cul tura de N a Bat lessa l ' expos ic ió del programa 
A R T J O V E ' 97 que cada any organi tza la Di recc ió Genera l de Joventut i Família. Per 
a l 'ocas ió es va desplaçar el nou Director de la D G J F , Antoni Pastor, que juntament 
a m b en Mique l Bauçà, responsable del mun ta tge de l ' expos ic ió , visitaren les sales on 
hi ha exposades les obres . 
Les obres que es poden contemplar són les q u e les m e m b r e s del jura t del Programa 
Cultural A R T J O V E ' 9 7 selecionaren l ' any passat . Es poden contemplar obres d'un 
total de 11 artistes entre les que cal des tacar la del guanyador de la passada edició del 
Cer tamen José Guerrero. 
L ' expos ic ió es podrà visitar fins el dia 10 de ma ig durant els horaris habituals (de les 
19 a les 21 hores i t ambé els d imar ts demat í ) . 
expert .<g^ Electrònica ^ AYALA TOT EN TELEFONIA 
Plça . A n t o n i L l inàs , 1 Tel . 8 3 . 6 2 . 9 8 . A r t à 
L'UF-S1 pot distingir quan la 
senyal de cridada entrantes un 
FAX i quan una cridada 
telefònica i ajustar-se d'acord a 
cada modalitat. 
6 9 ' 
Ú ti 1 a l'hora de cop i ar 
factures, targes de 
visita, i altres docu-
ments importants. Panasonic 
Gràciesal'ús de Memòria Digital 
en lloc de cinta. l'UF-S 1 li ofereix 
accés immediat als missatges 
enregistrats sense rebobinar 
cinta. I la memòria de seguretat 
pro tege ix e l s m i s s a t g e s 
enregistrats en cas d'anar-se el 
llum. 
Una manera fàcil i còmode 
d'enviar i rebre documents. 
F A X P H I L I P S 3 7 . 9 0 0 pts. 
T E L È F O N I N A L A M B R I C 
P H I L I P S 1 0 . 9 0 0 pts . 
F A X 
C O N T E S T A D O R S 
T E L E F O N I A M Ò B I L 
C E N T R A L E T E S . 
ÍO maig 1997 
Inauguració d'un nou taller 
d'impressió 
L'enhorabona a en Rafel gili i a la seva 
dona, na Maria Lliteras, que dissabte dia 
3 de maig varen inaugurar el seu nou 
taller. C o m sabran els nostres lectors, en 
Rafel abans tenia el seu taller al carrer 
Parròquia, però per necessitats d ' e spa i i 
desig de donar encara un millor servei als 
seus clients ha decidit traslladar les seves 
eines a aquestes noves dependències que 
es troben al carrer Ramon Llull n° 3 . 
Novament l ' enhorabona a en Rafel i a na 
Maria i que sigui per a molts d ' anys . 
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Neteja de carreteres 
El Departament de Carreteres del Govern 
Ba l ea r ha du i t a t e r m e u n a n e t e j a 
exhaustiva de les cunetes de les carreteres 
de la nostra comarca . Duran t aquests dies 
no ha estat gens estrany veure unes bosses 
de color taronja a m b l ' a n a g r a m a del 
Govern Balear repart ides al costat de les 
cunetes. El fet més curiós, o que crida 
més 1' atenció per qui ho veu, és que no era 
necessari caminar massa passes per anar 
d 'una bossa a una altra. Això només pot 
s ignif icar que hi hav ia una quant i ta t 
d e s m e s u r a d a de fems «decoran t» les 
voreres de les nosres carreteres . Davant 
a q u e s t a m a s s i f i c a c i ó de f e m s es fa 
necessari un pensament j a que la brutor 
no creix als arbres. Si n 'h i ha vol dir, per 
força, que qualcú li ha tirat. I si les bosses 
estan tan atapides, només pot significar 
que els que tiren fems són mult i tud. Es 
molt encer tada la feina de neteja que fan 
els obrers del Depar tament de Carreteres , 
però j a ho esmena la dita.. . M é s val 
prevenir que curar... Si no es l lança, no 
s 'haurà de retirar. 
La mejor selección y calidad 
»>PROTUR 
-riO 
Bodas 
Banquetes 
Escoja como 
escena r io , 
nues t ros 
e sp lénd idos 
ja rd ines para sus 
fotos más 
m e m o r a b l e s . 
Sa Coma Playa 
HOTEL # # # # 
Bautizos 
Comuniones 
L l á m e n o s o venga 
a v e r n o s , 
le a t e n d e r e m o s 
c o m o las g r a n d e s 
ocas iones se 
m e r e c e n . 
Vista Badía 
APARTHOTEL # # # # 
Safari Pa rk 
APARTHOTEL # # # # 
C/ A b e d u l e s - Sa C o m a - Ma l lo r ca C/ C i p r e s e s - Sa C o m a - M a l l o r c a C/ C i p r e s e s - Sa C o m a - Ma l lo r ca 
T e l . 81 01 59 - Fax . 81 03 97 T e l . 81 05 68 & 81 05 74 - F a x . 81 07 27 T e l . 81 10 02 - Fax . 81 10 01 
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I Marató d'aeròbic a VInstitut 
L a g e n t q u e v a p a s s a r p e l c o s t a t d e 
l ' I n s t i t u t e l m a t í d e l d i a 3 0 d ' a b r i l 
e s v a e s t r a n y a r d e s e n t i r m ú s i c a a u n 
v o l u m m é s e l e v a t d e l q u e é s n o r m a l 
i h a b i t u a l e n a q u e s t e s d a t e s i e n 
a q u e s t s i n d r e t s d e l p o b l e , i d e v e u r e 
a m é s d ' u n c e n t e n a r d ' a l u m n e s d e 
l ' I n s t i t u t i d e l C . P . N a C a r a g o l q u e 
b a l l a v e n s o t a l a d i r e c c i ó d e d u e s 
a l . l o t e s q u e e s t a v e n d a m u n t d ' u n 
e s c e n a r i q u e l a b r i g a d a h a v i a m u n t a t 
p e r a l ' o c a s i ó . 
A q u e s t e s a l . I o t e s e r e n n a J e r o 
G a l m é s M o r e y i n ' A n t ò n i a G a y à 
M a t a m a l a s , a m b d u e s m o n i t o r e s 
d ' a e r o b i c . E l m o t i u d ' a q u e s t 
e n r e n o u e r a q u e e s c e l e b r a v a u n a 
m a r a t ó d ' a e r ò b i c c o m a c l a u s u r a d e 
l e s d i a d e s q u e h a v i e n p r o t a g o n i t z a t 
l e s d u e s m o n i - t o r e s . N a J e r i i 
n ' A n t ò n i a j a h a v i e n a n a t a b a n s a 
l ' i n s t i t u t d e M a n a c o r , a F e l a n i t x i 
t a m b é a A r t à o n h a n t r e b a l l a t a m b 
t o t e s l e s e t a p e s e s c o l a r s , d e s 
d ' i n f a n t i l f i n s a s e c u n d à r i a . E l 
C o n s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a h a d o n a t 
u n a s u b v e n c i ó p e r a p r o m o u r e 
a q u e s t a a c t i v i t a t e n t r e e l s e s t u d i a n t s . 
L a m a r a t ó q u e e s v a f e r a l ' I n s t i t u t 
L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t v a s e r u n è x i t 
p e l q u e f a a a n i m a c i ó i p a r t i c i p a c i ó . 
E l r e s p o n s a b l e i o r g a n i t z a d o r d e 
l ' a c t i v i t a t f o u e n P e r e C a l d e n t e y , 
p r o f e s s o r d e l ' I n s t i t u t . 
Objectes misteriosos al cel artanenc 
T r a n q u i l · l i t a t . . . q u e n i n g ú s ' e s p a n t i . E l s 
p u n t s n e g r e s q u e e s v e u e n a l ' h o r i t z ó n o s ó n 
l ' a v a n t g u a r d a d e c a p i n v a s i ó m a r c i a n a , n i 
t a m p o c é s q u e s ' e s t i g u i f i l m a n t l a s e g o n a 
p a r t d e l a p e l · l í c u l a « I n d e p e n d e n c e D a y » . 
L a f o t o g r a f i a m o s t r a u n m o m e n t d ' u n a d e 
l e s p r o v e s q u e e l s p a r t i c i p a n t s a l a V r e g a t a 
I n t e r n a c i o n a l d e G l o b u s A e r o e s t à t i c s « B a h i a 
d e C a l a M i l l o r » h a g u e r e n d e p a s s a r . 
C o n c r e t a m e n t l a p r o v a e s v a r e a l i t z a r 
d i v e n d r e s d i a 2 d e m a i g a l e s 1 9 h o r e s . D e s 
d e l p u n t m é s a l t d ' A r t à e s p o d i e n v e u r e 
a p r o x i m a d a m e n t u n a t r e n t e n a d e g l o b u s ( a 
l a r e g a t a n ' h i p a r t i c i p a r e n u n t o t a l d e 5 4 ) l e s 
m e s u r e s d e l s q u a l s o s c i l · l a v e n e n t r e e l s 1 8 i 
e l s 2 2 m e t r e s . C o m a c u r i o s i t a t c a l d i r q u e 
d o s d ' a q u e s t s e n o r m e s a p a r e l l s a t e r r a r e n 
m o l t a p r o p d e l a n o s t r a v i l a ( u n a l c o s t a t d e 
l a c a s a d ' e n T o n i E s t e v a « C i n t o » i l ' a l t r e al 
« B a r b a c o a » ) 
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FER POBLE 
^ubscriviu-vos-hjj/ 
Insta l . lacions 
Sani tàr ies A r t à 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposició i v e n d a d e : 
Fontaner ia-calef acc ió 
Munta tge p isc ines 
Manten iment C o m u n i t a t s 
Aire c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
Cl G ó m e z Ul la, 28 , ba i xos 
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Presentació de la darrera novetat de l'Editorial Planeta. 
L'Edi tor ia l Planeta va presentar una enciclopèdia a la Casa de Cul tura d e N a Bat lessa . 
Per tal de cridar l ' a tenció , m e m b r e s de l 'editorial havien repartit unes car tes entre e ls 
infants de les escoles on asseguraven que tan sols per assistir a Tac te ten ien un regal 
gratuït. Aques tes cartes eren unes «invi tacions personals» on figurava el l loc, la da ta 
i l ' hora de l 'ac te . Els que hi pogueren assistir acompanyats dels pares (que per a ixò hi 
havia un guàrdia a l 'ent rada i no deixava passar els infants que no anaven acompanya t s ) 
varen rebre la nova oferta editorial de Planeta-Crédito: una enciclopèdia, a c o m p a n y a d a 
de mult i tud de vídeos i compactes musica ls . La presentació va ser dia 2 8 d 'abr i l , a les 
20 .30 hores a la sala segona de la Casa de Cultura de Na Batlessa. 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Si t jar . 
B u s n s 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L ALS A R T A N E N C S 
Acte clausura de l'exposició 
dels Molins 
El dia 26 d'abril es va tancar de manera 
oficial l 'exposició que durant 10 dies 
s'havia pogut visitar a les Sales d ' e x -
posicions de la Casa de Cul tura de na 
Batlessa. L'exposició tractava dels molins 
de Mallorca i es pod ien c o n t e m p l a r 
fotografies dels molins d 'Ar tà que encara 
es conserven, així com instantànies de 
molins de la resta d 'Europa . A l ' ac te de 
clausura, al qual hi va assistir la jun ta 
direct iva de l ' A A M M ( A s s o c i a c i ó 
d'Amics dels Molins de Mal lorca) , el 
president de 1' associació, Bernat Rabassa , 
va lliurar una placa commemora t iva al 
Batle d'Artà, Montserrat Santandreu, i el 
va convidar a què l 'a juntament contr i -
bueixi d 'alguna manera a la res tauració i 
recuperació dels molins d 'Ar tà . C o m a 
contrapartida, el Batle també va lliurar al 
President de l ' A A M M un lot de llibres 
sobre Artà. 
Després d 'aquest petit acte de clausura, 
els membres de la jun ta direct iva de 
P AAMM anaren a visitar el poblat talaiòtic 
de Ses Païsses i finalment acabaren la 
festa amb un dinar de torrada a la finca 
deBellpuig d 'en Serafí Guiscafrè. 
( BELLPUIG ^ 
12 328 
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E L S T E R C I A R I S D E M A L L O R C A C E L E B R E N E L C E N T E N A R I D E 
L ' A R R I B A D A D E L S F R A N C I S C A N S T O R A A R T À . 
E l s T e r c i a r i s , m e m b r e s d e l ' O r d r e 
F r a n c i s c à S e g l a r , ( g r u p d e p r o p d e 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 d e l a i c s a r r e u de l m ó n q u e 
e s c o m p r o m e t e n a m b p r o m e s e s 
p ú b l i q u e s a v u i r e s e g o n s l ' E v a n g e l i 
d e s d e l ' e s t a t l a i ca l ) , c e l e b r a r e n a A r t à , 
el p a s a t d i u m e n g e , la s e v a t r o b a d a 
a n u a l . E s f e r en p r e s e n t s 134 v e n g u t s 
d e s d e les f r a t e r n i t a t s d e M u r o , I n c a , 
L l o s e t a , M a n a c o r , L l u c m a j o r i S ' Hor t a , 
a m é s a m é s d ' u n i m p o r t a n t n o m b r e d e 
T e r c i a r i s d ' A r t à . 
E l m o t i u e r a l a c e l e b r a c i ó d e l C e n t e n a r i 
d e l ' a r r i b a d a d e l s F r a n c i s c a n s T O R a 
A r t à , f rui t de l q u a l v a se r el n a i x e m e n t 
d e la F r a t e r n i t a t d e T e r c i a r i s S e g l a r s 
d ' A r t à al s e t e m b r e d e 1 8 9 7 . 
C o m e n ç à r e m l a t r o b a d a a m b u n 
m o m e n t d e p r e g à r i a , i a c o n t i n u a c i ó , la 
M i n i s t r a d e la F r a t e r n i t a t d ' A r t à , 
A n g e l a R i e r a , C a ñ e t a , i el M i n i s t r e 
L o c a l d e l c o n v e n t , d o n a r e n l a 
b e n v i n g u d a i s a l u d a r e n e l s p r e s e n t s . 
A b a n s d e l a M i s s a F r a . B a l t a s a r 
C l o q u e l l , T O R p a r l à d a m u n t a q u e l l s 
t e r c i a r i s s e g l a r s q u e h a v i e n e s t a t 
d e c i s i u s e n el m o m e n t d e l ' a r r i b a d a a 
A r t à d e l s f r a r e s d e l la T . O . R . . D . 
M o n t s e r r a t B l a n e s , a l e s h o r e s B a t l e d e 
la V i l a , i M e s t r e A n d r e u S iu re l l , c u s t o s 
d e l ' e s g l è s i a i h o m e d e v i d a 
p r o f u n d a m e n t r e l i g i o s a i D o n y a P e t r a , 
e f i c aç b e n e f a c t o r a . P a r l à t a m b é d e l s P . 
C e r d à i P u i g s e r v e r , r e l i g i o s o s q u e 
c o l · l a b o r a r e n d e c i d i d a m e n t a l ' a c c i ó a 
f a v o r d e l p o b l e i d e l ' a t e n c i ó en e l s 
m é s n e c e s s i t a t s . 
A l e s 1 1 : 0 0 t o t s p a r t i c i p a r e n d e la 
M i s s a d o m i n i c a l , i d e s p r é s d ' u n b r e u 
d e s c a n s , a m b c a f è i g á l l e l e s de l P . 
T o m e u , l ' a s s i s t e n t g e n e r a l d e l la 
T . O . R . , F r a . Z v o n i m i r B r u s a c , T O R , 
d e la p r o v í n c i a d e C r o a c i a , e s d i r i g í a l s 
T e r c i a r i s p r e s e n t s p e r a a n i m a r -
los a d o n a r t e s t i m o n i , en e l s s e u s 
a m b i e n t s d e f e i n a i d e f amí l i a , i a 
a u g m e n t a r 1' e s f o r ç e n fer o b r e s a f a v o r 
d e l s m é s n e c e s s i t a t s . T a m b é e s d o n à 
c o m p t e d e l es i n i c i a t i v e s q u e s ' h a v i e n 
fet al l l a r g d e 1' a n y i e s d o n à a c o n è i x e r 
l a f i g u r a d e « e l P e l é » , T e r c i a r i 
f r a n n c i s c à d e r a ç a g i t a n a q u e en aquel l 
d i a e r a b e a t i f i c a t pe l P a p a J o a n P a u II 
a R o m a . 
U n d i na r d e g e r m a n o r a f a v o r d e 1' obra 
s o c i a l d e l C e n t e n a r i , q u e e n s p e r m e t é 
r e c o l l i r 4 0 . 0 3 0 p t s , i la v i s i t a al Santuar i 
d e la M a r e d e D é u d e S a n t S a l v a d o r 
p e r a r e s a r el M e s d e M a r i a , d o n a r e n fi 
a u n a j o r n a d a , p l e n a d ' a c o n t e i x e m e n t 
i d ' a l e g r i a . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
nou a Artà: 
Panadería Alemanya 
- Imbusch Pan S.L. -
Cl Ciutat 47, 07570 Arta 
Tel. 82 90 22 
Xocolata - Dolços - Articles de Berenar 
Obert: Dilluns - Dissabte 8 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
ÍO m a i g 1997 
Campanya d'ajudes per a 
l'aforestació 
El passat dilluns dia 28 d'abril tengué lloc al 
teatretdelCentreSocial una reunió informativa 
per tal de difondre el pla d'ajudes per a 
l'aforestació que ha promogut la Conselleria 
de Medi Ambient del Govern Balear. Amb la 
presència del Dtor. General de Medi Ambient 
i diversos tècnics depenents d 'aques ta 
conselleria, i acompanyats i presentats pel 
Batle i diversos regidors de l'Ajuntament, la 
reunió comptà amb una seixantena d'assistents, 
sobretot pagesos i persones que exerceixen 
l'agricultura d'una manera o altra, i que són 
susceptibles d'acollir-se a aquest règim de 
subvencions. La campanya en qüest ió 
consisteix a promoure, mitjançant ajudes 
econòmiques, la reforestació de terres que en 
aquests moments es troben en un procés 
d'abandonament i que resulten poc o gens 
productives per als seus propietaris. Aquestes 
B E L L P U 
ajudes, que compensarien la pèrdua de la 
renda agrària, són possibles mitjançant la 
signatura d'un conveni amb la Conselleria per 
Anys Aforestació Ptes./ha Manteniment ptes./ha Compensació ptes./ha Total ajuda ptes./ha 
lr 250.000/350.000 40.000 22.000 312.000/412.000 
2n - 40.000 22.000 62.000 
3r - 40.000 22.000 62.000 
4t - 40.000 22.000 62.000 
5è - 40.000 22.000 62.000 
6è al 20è - - 330.000 330.000 
Total 250.000 / 350.000 200.000 440.000 890.000/990.000 
La prima d'aforestació s'incrementarà en un 10% si la sol·licitud es tramita per una agrupació formada almenys per cinc titulars. 
a vint anys, consistent a repoblar superfícies 
mínimes d 'una quarterada amb espècies com 
ara el garrover, el pi ver, l'alzina, l'ullastre o 
altres a fi de reconvertir aquestes parcel·les en 
zones forestals, això és, en boscos potencials. 
L'import de les ajudes pot oscil·lar en funció 
d'aspectes diversos com ara la titularitat 
d'agricultor a títol principal, la localització i 
grau de protecció de la finca, les condicions 
del terreny i les espècies que s'han de plantar, 
etc. Com a mitjana, les ajudes previstes 
s'ajusten al quadre que segueix. Per a més 
informació podeu telefonar a la pròpia 
conselleria, al telèfon 176800, on us informaran 
amb més detalls. 
i IRédtonaMte atonante 
Carrer C i u t a t , 21 
Tel . ( 9 7 1 ) 8 3 5 0 0 5 
0 7 5 7 0 ARTÀ ( M a l l o r c a ) 
Les of recemos nuestra especia l idad i 
arte de la cocina italiana: 
T E R N E R A 
C O R D E R O L E C H A L (Corderos de 3/4 kgs.) 
PLATOS DE P A S T A F R E S C A (Gnocchi de patatas, nueces, etc.) 
E S P A G U E T I S (con tocino, ajo y otros) 
G r a n v a r i e d a d e n p la tos d e carne I P E S C A D O f r e s c o s . 
TODOS LOS PLATOS SIN GRASA !!! 
S E P U E D E N H A C E R L O S P E D I D O S P O R E N C A R G O 
RESERVE SU MESA PARA DISFRUTAR SIN PRISAS 
DE NUESTROS PRODUCTOS. 
I L H M B M M I I I I I L M 
LEADER II 
14 3 3 0 
B E L L P U I G 
Presentació del Programa LEADER II a Artà 
E l p a s s a t d i m e c r e s d i a 2 3 , a l e s 
2 1 h o r e s v a t e n i r l l o c a l C e n t r e 
S o c i a l l a p r e s e n t a c i ó d e l p r o g r a -
m a L E A D E R I I , p r o g r a m a 
d ' i n i c i a t i v a e u r o p e a p e r a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e 1' e c o n o m i a 
r u r a l e n e l q u a l e s t à i n c l ò s e l 
m u n i c i p i d ' A r t à , j u n t a m e n t a m b 
e l s m u n i c i p i s d e l P l a d e M a l l o r -
c a , C a m p o s i S a P o b l a . C u r i o -
s a m e n t , l ' a s s i s t è n c i a a l ' a c t e v a 
s e r m o l t p o b r e , j a q u e t a n s o l s h i 
a s s i s t i r e n l a m e i t a t d e l s r e g i d o r s 
d e l C o n s i s t o r i , d u e s p e r s o n e s i 
e l g e r e n t d e l p r o g r a m a , e l S r . 
F r a n c e s c B l a s c o , q u e e x p l i c à l e s 
g e s t i o n s f e t e s f i n s a r a p e l 
p r o g r a m a e n q ü e s t i ó i l e s 
e x p e c t a t i v e s d e f u t u r q u e e s 
p r e v e u e n . E l S r . B l a s c o c o m e n t à 
q u e e l L E A D E R I I c o m p t a a m b 
u n p r e s s u p o s t i n i c i a l d e 5 8 9 
m i l i o n s p e l t e r m i n i c o m p r è s 
e n t r e e l 9 7 i e l 9 9 . L ' a p o r t a c i ó 
p ú b l i c a é s e q u i v a l e n t a l a 
p r i v a d a , a p a r t s i g u a l s . L a 
c o l · l a b o r a c i ó i n s t i t u c i o n a l s ' e x -
p r e s s a a m b e l s s e g ü e n t s p e r c e n -
t a t g e s : U n i ó E u r o p e a ( 5 0 % ) , 
l ' E s t a t E s p a n y o l ( 2 ' 5 % ) , e l 
G o v e r n B a l e a r ( 2 ' 5 % ) i l e s 
A d m i n i s t r a c i o n s L o c a l s ( 4 5 % ) . 
E l p r o g r a m a L E A D E R I I t é u n s 
o b j e c t i u s b e n d e f i n i t s : d e s p e r t a r 
i n i c i a t i v e s q u e p r o m o g u i n 
l ' o c u p a c i ó , f i x a r l a p o b l a c i ó d e l 
t e r r i t o r i , c o n s o l i d a r p r o d u c t e s d e 
l a z o n a , m i l l o r a r l a q u a l i t a t d e 
v i d a i l ' e n t o r n r u r a l . L ' e i x 
p r i o r i t a r i é s l a p r o m o c i ó i 
r e c o n v e r s i ó d e l ' a g r i c u l t u r a p e r 
c o l . l a b o r a r a l a s e v a p r e s e r v a c i ó 
c o m a s e c t o r e c o n ò m i c p r i n c i p a l 
d e l a z o n a . S e g o n s e l S r . B l a s c o , 
l e s a c t i v i t a t s p e r d u r a t e r m e 
d i n s a q u e s t p r o g r a m a , t a n t p e r 
e n t i t a t s p r i v a d e s c o m p e r p ú b l i -
q u e s , p o d e n é s s e r m o l t d i v e r s e s , 
s e m p r e i q u a n s i g u i n i n n o v a -
d o r e s , d e m o s t r a t i v e s i e x t r a -
p o l a b l e s a a l t r e s l l o c s : a c t i v i t a t s 
p e r a p r o m o u r e e l t u r i s m e r u r a l , 
l a p e t i t a i m i t j a n a e m p r e s a , 
l ' a r t e s a n i a i e l p r o d u c t e s l o c a l s , 
e n t r e a l t r e s p o s s i b i l i t a t s . 
P e l q u e f a a l ' a c t i v a c i ó 
e f e c t i v a d e l p r o g r a m a , e s t à 
p r e v i s t q u e p e r a m i t j a n m e s d e 
m a i g s ' h a g i c o m p l e t a t l a r o n d a 
i n f o r m a t i v a p e r a t o t s e l s 
m u n i c i p i s i m p l i c a t s i , a c t e 
s e g u i t , s ' e s t a b l i r a n e l s t e r m i n i s 
p e r a l a p r e s e n t a c i ó d e p r o j e c t e s . 
S e g o n s e n s c o m e n t à a l a r e u n i ó 
e l b a t l e , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , 
l ' a v a n t a t g e d e l L E A D E R r e s -
MúèMaíidrCÀ 
p e c t e d e l s p r o j e c t e s p r e s e n - t a t s 
a l 5 B é s q u e t é m é s a u t o n o m i a i 
a g i l i t a t a l ' h o r a d e t r a m i t a r i 
a t o r g a r l e s a j u d e s , j a q u e s ó n e l s 
p r o p i s m e m b r e s d e 1' A s s e m b l e a 
G e n e r a l e l s q u e e s t a b l e i x e n e l s 
c r i t e r i s d e s e l e c c i ó i a p r o v e n o 
d e s a p r o v e n e l s p r o j e c t e s . D e 
t o t e s f o r m e s , a f e g í , e s r e m e t r à 
u n a c i r c u l a r a t o t e s l e s e m p r e s e s 
l o c a l s a m b u n e x t r a c t e d e l a 
i n f o r m a c i ó o f e r i d a a l a r e u n i ó 
d e l p a s s a t d i a 2 3 a f i d e d i v u l g a r 
a q u e s t p r o g r a m a a n i v e l l l o c a l . 
Torna la màquina desbrotzadora 
A q u e s t a s e t m a n a p a s s a d a e s r e i n i c i a v e n l e s t a s q u e s d e 
n e t e j a d e v o r e r e s d e c a m i n s i c a m a d e s p e r p a r t d e l a 
m à q u i n a d e s b r o t z a d o r a q u e t e n e n c o n v e n i a d a e l s 
a j u n t a m e n t s d ' A r t à , C a p d e p e r a i S o n S e r v e r a . D e s d e l 
p a s s a t m e s d e d e s e m b r e , q u e e s t r a s p a s s a r e n l e s d e s p e s e s 
d e m a n t e n i m e n t d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à a l d e C a p d e p e r a , 
l a m à q u i n a h a v i a r e s t a t i n a c t i v a i a q u e s t m é s h a r e i n i c i a t 
l a s e v a f e i n a a fi d e d e i x a r n e t e s i x e r m a d e s l e s v o r e r e s 
d e l s c a m i n s d ' a q u e s t s t r e s m u n i c i p i s . A A r t à , d i v e r s o s 
c a m i n s j a s ' h a n r e p a s s a t , c o m a r a e l d e C a n C a n a l s , S o n 
D u c i S o n C a t i u , i d ' a q u í a c o m e n ç a m e n t s d ' e s t i u , u n a 
s e t m a n a a c a d a p o b l e , e s p r e v e u t e n i r l l e s t e s t o t e s a q u e s t e s 
v i e s a i x í c o m a l t r e s r e d o l s q u e h o n e c e s s i t i n . 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i—i 
C l í n i c A r t à . 
i—i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D IETÈT ICA 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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Aina Domínguez, nou 
rècord absolut de Balears 
El passat d issabte dia 26 d 'abr i l la 
nos t ra pa i sana A i n a D o m í n g u e z , va 
obtenir el rècord absolut de Balears en 
200 met res esti ls , disputat a la piscina de 
25 metres del Palau Munic ipa l de Son 
M o i x a Pa lma. 
N ' Aina Mar i a va obtenir ( U S P 99) 
a m b un c rono de 2 .22.23 nou rècord 
abso lu t de Ba l ea r s , pe r la qual cosa 
B e l l p u i g li vol fer arribar la nostra més 
s incera enhorabona . 
L'estació del tren d'Artà a 
la revista Brisas 
Ball-torrada d'Artà balla i canta.- ei passat d iumenge dia 4 de maig 
a les 19,30 hores va tenir lloc el ball-trobada anual de l 'Agrupac ió local Artà balla i 
canta. 
C o m ja és cos tum des de fa uns anys aques ta festa se celebra al pati del col.legi 
de N a Caragol (abans se ce lebrava al B a r b a c o a d ' e s Pujols) . V a començar l 'acte amb 
una most ra de l ' e sco la dels més petits fins als més adults (que dit de pas j a són uns 
vertaders professionals) , els quals foren l l a rgament aplaudi ts . Després del ball, es va 
oferí a tots els presents (sobre uns 300) un gran berenar-sopar de botifarrons, 
l langonissa i panxeta , tot servit i ben torrat , d e la qual cosa en donaren bon compte 
banyat a m b aigua i vi . T a m p o c hi faltà el pos t re : ensa imada a m b cabell d 'àngel . 
Acte seguit es va donar pas a una es toneta de ball obert per a tothom, i així va 
finalitzar la t robada que cada any ofereix Ar tà balla i canta als seus associats. 
A l ' ed ic ió de la revista B r i s a s del 
passat d iumenge dia 4 de maig , sortia a 
t o t a p o r t a d a la n o s t r a e s t a c i ó d e l 
ferrocarril. 
Era en mot iu d ' un repor ta tge a 
p lanes interiors i que encapça lava l 'escr i t 
a m b el següent text: "Ar tà ha ce lebrado el 
pasado mes de m a r z o el 75 aniversario d e 
la l legada del tren al munic ip io , un hecho 
q u e e s y a s ó l o un r e c u e r d o . L a 
i n a u g u r a c i ó n de l fe r rocar r i l en e s t a 
localidad tuvo lugar en 1921 y es tuvo en 
marcha hasta el descarr i lamiento de 1977. 
Func ionó durante 56 años y ya hace 30 
(dada errònia, són 20) , que el tren no llega 
a Artà . Hoy, además del recuerdo, quedan 
u n a s vías y una es tac ión to ta lmente 
abandonadas . N o son las únicas" . 
Reproduïm lapor tadaque la revista 
insertava a tot color, i del qual en feim 
ressò j a que tot és poc si volem que 
qua lque dia aquesta utopia que ara sembla 
la tornada del tren al nostre poble es pugui 
convert iren unareal i ta ten un futurpròxim. 
Reproduir la portada de la revista, resal tant 
\aprocedènc\a:Portada Brisas 4 de maig) 
POMPAS F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 56 3 0 9 6 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M° . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
J PEDRO GINARD 
Tal ler : C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 5 9 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
IÓ maig 1997 333 17 
ó * * 15 X 20 * * 
j 
CENTRE FUJI 
18 3 3 4 
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noticiari 
Representació de l'obra de teatre «Assajant Ismènia» 
Pels dies 9, 10 i 11 de maig està prevista 
la r e p r e s e n t a c i ó d e l ' o b r a de teat re 
«Assajant I smènia» d ' E u g e n e Labiche a 
càrrec del Grup Escènic Artanenc. Aquest 
és un nou repte pels m e m b r e s del grup j a 
que l ' obra no tan sols té una part de text 
dramatitzat sinó que t ambé inclou diverses 
cançons . L ' e spec t ado r que vagi a veure 
l ' o b r a p o d r à g a u d i r d ' u n a h o r a de 
diver t iment i espectacle assegurat , j a que 
«Assajant I smènia» és una obra divertida, 
a m e n a i a m b xispa . Els actors que 
part icipen a l 'obra , en aquesta ocasió, a 
més d ' ac tuar t ambé han de cantar. 
A més , el Grup Escènic Artanenc ha 
a p o s t a t en a q u e s t a o c a s i ó p e r u n a 
escenografia inovadora ben diferent a les 
que havia fet anter iorment . 
Els horaris de les funcions són: dies 9 , 1 0 
i 11 de maig a les 22 hores al saló d 'actes 
del Col· legi dels Pares Franciscans . 
La direcció escènica de l 'obra corre a 
càrrec de Joan Matama las i la direcció musica l és obra de Conrad M o y a . S 'ha contat 
t ambé a m b la col · laboració de l 'A jun tament d ' A r t à i d 'E lèc t r i ca Nada l . Els agraïments 
als membres del grup de teatre «Es musso l» q u e han de ixa t una part del vestuari de 
l 'obra per a l 'ocas ió . 
Fe im cultura, feim poble! . 
Inaguració de inaguració de l'oficina d'informació juvenil 
El proper di l luns, dia 12 de 
maig a les 20 hores tendra 
lloc a na Bat lessa la inau-
guració de l ' O F I C I N A d ' I N -
F O R M A C I O J U V E N I L . 
L ' a c t e contarà a m b l 'ass is-
tència de la Conse l le ra de 
Pres idència Rosa Estaràs i 
Ferragut i el Director General 
de J o v e n t u t i F a m í l i a Sr. 
Antoni Pastor Cabrer . Aquest 
acte es tà ober t a totes les 
persones interessades i espe-
cia lment als j oves . 
UNISEX 
L'oficina d'informació juvenil us informa: 
Tot jus t acaba d e sortir l 'o fer ta de c a m p a m e n t s , intercanvis i camps 
de treball que c o m cada any organi tza el G o v e r n Balear . L 'ofer ta de 
campamen t s és molt amp le : L a Vic tòr ia , Lloret , Son Perdut, Cala 
Jondal (Eivissa) i B inapar ra tx ( M e n o r c a ) . E ls campamen t s són 
estades de 10 dies i e ls p reus osci l · len en t re 17.500 - 25 .000 ptes. Hi 
poden part icipar nins i n ines a part ir d e 6 anys fins a 17 anys. 
Quant a camps de treball n ' hi ha de mol t s de t ipus: de medi ambient, 
de r e c u p e r a c i ó del p a t r i m o n i , d ' a r q u e o l o g i a , r econs t rucc ió , 
restauració, agr icul tura , . . . i t a m b é a mol t s de l locs diferents, ja que 
poden ser a Mal lorca , M e n o r c a , i a qua l sevo l comuni ta t autònoma 
d 'Espanya. . . fins i tot in ternacionals (Alemanya , Dinamarca , França, 
Polònia i Repúbl ica Txeca . . . ) . 
Els c a m p s de treball van dir igi ts a j o v e s en t re 15 i 25 anys. Per 
part icipar a c a m p s de treball in te rnac iona ls cal tenir coneixements 
d ' ang lès o tenir cer tes noc ions de la l l engua autòc tona del país. 
El termini d ' insc r ipc ió és a part i r de d ia 8 d e ma ig pels camps de 
treball i de dia 12 pels c a m p a m e n t s . 
Us podeu inscr iure a l 'Of ic ina d ' I n f o r m a c i ó Juveni l . 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
E s prega d e m a n a r hora 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. a Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
83 52.09 
8355 61 
809 - 63 07 91 
ÍO maig 1997 3 3 5 19 
Recordem noces 
B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
J o a n P i r i s G e l a b e r t i M a r i a F e r r e r M a s s a n e t 
C a s a t s e l 2 4 - 1 1 - 6 2 . T e n i e n 3 3 i 2 2 a n y s . 
M i q u e l E s t e l r i c h C a r r i ó i M a g d a l e n a A l c o v e r M e s t r e 
C a s a t s e l 1 6 - 1 0 - 6 2 . T e n i e n 3 2 i 2 5 a n y s . 
J o a n F e r r i o l C u r s a c h i A n t o n i a F e r r i o l V a q u e r 
C a s a t s e l 0 4 - 1 0 - 6 2 . T e n i e n 2 4 i 1 9 a n y s . 
A n t o n i G i n a r d J u a n i M a r g a l i d a P e r e l l ó A m o r ó s 
C a s a t s e l 0 1 - 1 0 - 6 2 . T e n i e n 2 7 i 2 0 a n y s . 
L 'ARTESANA 
• • •-: 
••• :. . . • :•. 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
Especia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- Men ja r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av . C o s t a i L lobe ra , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
20 3 3 6 
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Anuncis classificats. II. 
Tenint que l'èxit popular 
de la passada remesa d'anuncis 
fou realment enlluernador 
(aglapirem el O'001% de 
lectors), l'Agència Doble Efa 
del moviment nacional geogràp-
hic de nou ha decidit encentar 
bòtil. 
B a r a t a r i a g a b i ó v e l l a m b 
p e r d i u j o v e . 
I n t e r e s s a b e s c a n v i a r r a v e s 
g r a n a t s a m b p o m e s t e n d r e s . 
C a n v i a r i a b r a u b o r r e r a m b 
d u e s v a q u e s b o j e s . 
E s t r a s p a s s a l o c a l f o s c 
i d o n i p e r s e s s i o n s m u n i c i p a l s . 
B a c i v a p o l í t i c a c e r c a 
m a s c l e à c r a t a . 
E s b u s q u e n r e g i d o r s q u e 
p o s i n r e g i t . 
O f e r i m v e r n í s p e r 
e n v e r n i s s a r l ' e g o l a t r i a . 
G r a n o f e r t a d e b i t z e g o s p e r 
p o l i r b a r r u t s . 
F a d r í e s t è r i l s ' o f e r e i x p e r 
s e m e n t a l . 
L a f e d e r a c i ó d e b a n y u t s 
v e n x e r r a c s a p r e u t i r a t . 
S e n y o r a m e n o p à u s i c a 
v e n d r i a c o l - l e c c i ó d e c a n y a m e t s . 
C e r c a m f o r n e r d e p a d e 
b a r r a q u e e n f o r n i l a b a r r a . 
M a l f e i n e r c o m p r a r i a 
t r a b u c p e r m a t a r l a f e i n a . 
B a r r i n e r f a r i a b a r r i n a a m b 
b a r r i n a d o r a d e b o n t a s t . 
M u s s o l d e s o c a e s l l o g a r i a 
p e r g e r e n t d e n i t . 
L i c i t a m c u l e r a f a m a t p e r 
c o r d a r c u l s d ' o l l a . 
O f e r i m p a p e r n o u p e r f e r 
m a l s p a p e r s v e l l s . 
M o s q u e s d ' a s e v i u d e s 
f r e t u r e n d ' a s e s j o v e s . 
L a B a l a n g u e r a e n c a l c a 
f i l o s a p e r f i l a r c o n s e l l e r s . 
B r i n d a m s i c a r i m a n x o l p e r 
d e s n u c a r l ' e s t u f e r a . 
D e s p a t x a m c a r r e t o n s d e 
b a t r e p r o v e ï t s d ' a i r b a g . 
A r r e g u s s a d o r d e p l a t s 
s ' a r r e n d a r i a p e r l a p a n x a . 
R e v o l u c i o n a r i f a r i a t r o c 
a m b l a S a l a p e r S o n Q ü e s t i ó . 
E s b a r t d e g a v i n e s 
d e s e m b a f a r i a C o r r e u s . 
A r r e n d a m e n f o n d e t p e r 
a b o c a r - h i p e c a t s . 
T e n i m c a s a f o s c a p e r 
a m a g a r - h i d o b b é s n e g r e s . 
E n t i t a t d e c a n v i c a n v i a 
d u r o s a d i v u i t r a l s . 
C o n v i d a m a t e u s d e 
s o l e m n i t a t a o i r m i s s a s o l e m n e . 
V i u d o c e n t e n a r i e s 
r e c i c l a r i a a m b f a d r í b a r b a m e c . 
T e n i m d e t o t f i n s i t o t t o t e l 
q u e t e n i m . 
R a t e r c o n v e r s d e s r a t i t z a r i a 
p e r x a d a d e s o b r a s s a d e s . 
A d q u i r i r i a t a p s d e s u r o p e r 
f e r s u r a r l a j u s t í c i a . 
E s p e l e n b a r b u t s a t a n t e l 
p è l v e r g o n y a l . 
S o t h e - p i s s u b h a s t a l e s 
a v a r q u e s d ' e n M o i s è s . 
P e r n o e n t e n d r e l ' e s p o s a , 
p o l i g l o t a v e n l l a ü t n u p c i a l . 
N a s s a r r u t v e n d r i a m o c e n 
g r o s a d u r o e l s o r e l l . 
D i s p o s a m d ' e n t e r r a d o r p e r 
e n t e r r a r M a c a r e n a . 
B a t l e g u a p o i c o m p r a r i a 
r e m e i s p e r f e r b o n a c a r a . 
C a d e b o u a n o s t r a t p e r 
e s c a b e t x a r e n J o - J a - H o - S é . 
M è t o d e s e g u r p e r 
e n l l a u n a r p e d a g o g s d e m a g o g s . 
H e m t r o b a t e s D i t P e l l e r i c 
q u e v a c a u r e d e l s o s t r e . 
A p r e u d e g a n g a v e n e m 
e n g o l i d o r d e m e n t i d e s . 
X o t e t d e c o r d e t a v e n t í t o l 
n o b i l i a r i . 
L l e p a c u l s p e r c a ç a d o n a n t s 
d e l l e n g ü e s b u g a d e r e s . 
C a r b o n e r e s b l a n q u e ï t 
p a t e n t a r i a n o r m a p e r t o r n a r 
n e g r e . 
B o t i g a d e v e l l c a n c e l - l a 
q u a d r e s n o u s . 
Ò l i b a m i o p n e c e s s i t a 
u l l e r e s d e s o l . 
A p a g a m e n t s c o m p r a r i a 
m à q u i n a d e c o b r a r a l c o m p t a t . 
L ' E c l e s i a s t è s a d m e t 
p u b l i c i t a t . 
S e n y o r o t v e n h o m e d e 
p a l l a p e r f e r - n e c o l l e r e s . 
D o n V a d e M é c u m a n i r i a 
d e p e t a m b e n V a d e R e t r o . 
E l M o r o d e s T r i q u e t 
a f a m e l l e r i a E s T r i q u e t d e s M o r o . 
V a c a q u a t r e m a m e l l e s 
d e s i t j a l l o g a r - s e p e r t e t a . 
F à b r i c a L a P a c i è n c i a t a n c a 
p e r e x c é s d e n i r v i s . 
L L e t r a f e r i t d e s e s p e r a 
t r o b a r l a l l e t r a q u e e l f e r í . 
L ' A b a t d e l M ó n - S e r r a t 
c e r c a l l a n t i e r a m b o l i v a r p r o p i . 
N a P e i x F r e g i t e s c o d r i n y a 
o n p e s c a r m a b r e d e p a m . 
P e l a d o r a d ' a m e t l e s p e l a r i a 
b o s s e s d e s e n y o r r i c . 
M e s t r e d ' e s c o l a o b i t a t e l 
5 9 r e i v i n d i c a l a f a m p a t i d a . 
E l a b o r a m f i l t r ò m e t r e s p e r 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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a f i l t r a r d o i s c o n s i s t o r i a l s . E 1 
D r . L l i m b s h a p u b l i c a t 
L ' E t i m o l ò g i c d e l P u r g a t o r i . 
L i b i d i n ó s c o m p r a r i a E l 
B a n c E r ò t i c d e N a B a t l e s s a . 
T e n i m e l X i u l o d e l 
« S e r e n o » i l ' E s c a l a d ' e m p o r t i -
n a r . 
C a p i t a l i s t a d e p o b l e n o t é 
o n c a u r e v i u . 
H o m e a t u r a t i g n o r a l a 
m a n e r a d ' e n t r a r a l ' A t u r . 
E x i l i a t d e S o n C u r t 
g e s t i o n a r i a p a s s a p o r t c a d u c a t . 
M o s c a r d d e g r i f ó v o l 
e d i f i c a r p i s c i n a c l i m a t i t z a d a . 
F a b r i c a n t d e p e p e s c e r c a 
s o c i s q u e f a c i n e l p e p . 
O v e l l a t o s a s u p l i c a a b r i g 
d e l l a n a . 
C o s d i p l o m à t i c v o l h o m e 
e n t è s p e r f e r e l d e s e n t è s . 
L a F o r m a l S . A . d i v o r j o 
i n c l ò s t r a m i t a c a s ó e n u n m e s . 
H e m t r o b a t l a l l a g o s t a q u e 
t r e n c à e n P e p M a r r u e c . 
S ' E s t r e l l a d e S ' A u b a 
v o l d r i a c o l g a r - s e d e n i t . 
V e n e m b i c i c l e t e s a m b 
c o m a n d a m e n t a d i s t à n c i a . 
O f e r i m m e s t r e d e c a g u e t e s 
p e r e s t o p a r d i a r r e e s . 
C a l o p m o r o a d q u i r i r i a 
f i g u e r a l c r i s t i à . 
N a C a t a l i n a d e P l a ç a o f e r t a 
a c l a r i d o r s d e s e n y . 
E n S i a u b e n v i n g u t 
n e c e s s i t a s e r b e n a r r i b a t . 
E s f a b r i q u e n e s f e r e s 
m a m o n e s p e r f e r l a p i l o t a . 
L l e n g u a d e p e d a ç e s c o l -
l o c a r i a p e r a l o c u t o r . 
S e x ò l o g a a r d e n t m e n j a r i a 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Servic io t r a n s p o r t e 
de t ierra para j a r d í n . 
Avda. Cos ta i L lobera , 1 0 - 2 S A 
Tel . 83 60 76 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
B E L L P U I G 
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t e o l o c a l s . 
O r f e d e n a i x o r b a r a t a r i a 
m a r e n o s t r a p e r m a r e s e v a . 
N a p - b u f e n g a f e t a r i a 
m a t r i m o n i a m b d o n a l l a r g a i 
p r i m a . 
R e v o l u c i o n a r i e t e r n e s 
c a s a r i a a m b r e i n a v i u d a . 
D i r e c t o r d e b a n c 
c o m p r a r i a d i r e c c i ó a s s i s t i d a . 
F e r r e r s e n s e c a r b ó 
c o m p a r i a m a n x a i f o r n a l . 
P o b r e d e s o p e s s o p a r i a d e 
p a i f o n t e t a . 
C a n v i a r i a a s e g e l a t p e r 
s o m e r a d e s c o n g l a s s a d a . 
E s b a r a t a p o r c m a g r e a m b 
c a l l e b r e r . 
C u c d e t e r r a c e r c a s o l à r i u m 
p e r c o u r e ' s l a p e l l . 
P . G . 
R a c ó del poeta 
L A M A R I L A N I T , E N C A R A 
A A n t ò n i a T o r r e s 
D i n s a q u e s t a n i t q u e p i n t a f o s q u e s , 
e l g r e g a l , a m b t a m b o r d ' o n e s 
f a u n a c r i d a d e v e n t s . 
E n l l à e l s i m è t r i c x u b e c d e l e s f a r o l e s 
l a m a r a b r a o n a e s c u l l s 
e x c i t a n t i e s c a m b u i x a d a . 
I d e s o b t e , a p a r e i x e s , s o n o r a , i e m d e m a n e s ; 
é s e l m a t e i x , e l c a n t d e l a s i r e n a 
i e l l l a r g s a l u e t d e l c ò d o l s ? 
S o l s l a m a r i l a n i t h o s a b e n ! , 
I t u p o t s b é e n d e v i n a r - h o . 
J o a n M e s q u i d a 
CCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALTNA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
f a v a p e l a d a . 
E n M a t a S e t z e s f r e t u r a d e 
p a p e r h i g i è n i c . 
M e t g e d e c a r r e r a e s c a s a r i a 
a m b m e t g e s s a d e c a r r e r ó . 
T a x i e r m i s t a e m b a l s a m a r í a 
p o l í t i c s c o r r u p t e s . 
U n i ó L a P u ç a p o s a c a n s 
g r a t i s a t o t s e l s s e u s s o c i s . 
H o m e d e c o n f i a n ç a 
s ' a s s o l d a r i a p e r a b u i d a r r e b o s t s . 
C o n f e c c i o n a m c o r o n e s d a 
g a r g a n y e r p e r a c r e g u t s . 
F a b r i c a m t i b e s p e r t i b a r l a 
g r a n d i l o q ü è n c i a . 
E l s e n e m i c s d e l ' à n i m a 
t a n q u e n p e r m a n c a d e c o n t r a r i s . 
L ' E n c a n t c e r c a m o i x p e r 
e n c a n t a r r a t e s m u n i c i p a l s . 
B a t l e e x - b a t l e s i 
« B e l l p u i g » n o v e s V i r t u t s 
2 2 3 3 8 
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ES B E N E I X LA P R I M E R A C A P E L L A D E L A C O L O N I A D E 
SA N T P E R E : 6 D E J U L I O L D E 1882 
P e r d e c r e t d e 1 7 d ' A g o s t d e 1 8 8 0 
- q u e a p r o v à e l s p l à n o l s d e l a 
s e v a c o n s t i t u c i ó , f o n a m e n t a d a 
e n l a d e n o m i n a d a L l e i d e 
C o l ò n i e s A g r í c o l e s i P o b l a c i o n s 
R u r a l s d e 1 8 6 8 - q u e d à c o n s t i t u ï t 
e l l l o g a r e t d e l a C o l ò n i a d e S a n t 
P e r e - d i n s e l t e r m e m u n i c i p a l 
d ' A r t à , q u e l ' a n y s e g ü e n t 
c o m p t a v a a m b 1 9 f a m í l i e s q u e 
s u m a v e n u n a p o b l a c i ó d e 9 7 
h a b i t a n t s - e x e m p t s d e p a g a r 
c o n t r i b u c i o n s i d e l c o m p l i m e n t 
d e l s e r v i c i m i l i t a r . E l p r i m e r 
p l à n o l d e l n o u p o b l e f o u d i b u i x a t 
p e r A n t o n i B i s q u e r r a . 
D o s a n y s m é s t a r d , e l R e c t o r d e 
l a P a r r ò q u i a d ' A r t à , q u e a 
l e s h o r e s e r a d o n P e r e J o s e p 
L l o m p a r t O l i v e r , h a v i a t e n g u t 
e s m e n t d ' a i x e c a r u n a c a p e l l e t a 
q u e s e r v í s p e r t e n i r c u l t e a l a 
n o v e l l a p o b l a c i ó c o l o n i e r a , 
c a p e l l a q u e b e n e l e l l m a t e i x e l 6 
d e j u l i o l d e 1 8 8 2 . E l S r . L l o m p a r t 
e r a n a t u r a l d e P a l m a , i h a v i a 
n a s c u t l ' a n y 1 8 3 9 , i f o u o r d e n a t 
d e p r e v e r e 1' a n y 1 8 6 4 , 1 ' a n y 1 9 0 4 
p a s s à a s e r r e c t o r d e l a P a r r ò q u i a 
d e S a n t J a u m e d e P a l m a , o n 
m o r í . A A r t à , e m p e r ò , e l 1 8 8 7 
h i h a g u é c a n v i d e r e c t o r : v i n g u é 
u n a l t r e p a l m e s à , d o n G a b r i e l 
S a l v a M e d i n a s , q u e t i n g u é u n 
r e c t o r a t m o l t l l a r g : 2 6 a n y s , é s a 
d i r , f i n s 1 9 1 3 . P e r t e r c e r a 
v e g a d a c o n t i n u a d a , u n a l t r e 
c a p e l l à " c i u t a d à " e s t r a n s f o r m à 
e n R e c t o r d e l a P a r r ò q u i a d e l a 
T r a n s f i g u r a c i ó d ' d ' A r t à : d o n 
G a b r i e l M u n t a n e r S e r r a ( 1 8 7 6 -
1 9 4 7 ) q u e d i r i g í e l s f e l i g r e s o s 
a r t a n e n c s f i n s l ' a n y 1 9 2 0 . A l 
e n t r e t a n t e l s c a p e l l a n s d ' A r t à 
c u i d a r e n t o t a q u e s t t e m p s d e 
l ' a t e n c i ó e s p i r i t u a l d e l a c a p e l l a 
d e l a C o l ò n i a . E n s c o n s t a q u e d e 
1 8 9 1 a 1 8 9 5 c u i d à d e l a C o l o n i a 
e l c a p e l l à S ' A s d o r o , d o n F r a n -
c e s c F u s t e r . P e r ò m a r e i x r e c a l c a r 
1' i n t e r è s i l ' a p l i c a c i ó q u e r e a l i t z à 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTÀ 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores 
servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de 
modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, 
ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 -
908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 
HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CataCína TfL "Bonnín 
C/ Quatre Cantons, 5 
TeC 83 60 22 fax. 83 60 85 
Es una profesional, es de aqui y usted puede confiar en ella cuando necesite 
consejo sobre cualquier asunto relacionado con sus ahorros. Es una experta, actua 
de acuerdo al Real Decreto 1245/1995 y siempre le ofrecerá los productos 
financieros Bankinter con los que usted saque más partido. Hable con ella porque 
puede ayudarle a rentabilizar más sus ahorros. 
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a f a v o r d e l s c o l o n i e r s e l c a p e l l à 
a r t a n e n c , d o n P e r e J o s e p 
S u r e d a S a n c h o , à l i e s d e S a 
C a n o v a , ( A r t à , I 8 6 0 - A r t à 5 1 
1 9 3 2 ) q u e d e s d e 1 8 9 5 f i n s e l 
1 9 2 7 c e l e b r a M i s s a c a d a 
d i u m e n g e a l a f e l i g r e s í a c o -
l o n i e r a : t o t u n r è c o r d d e 
c o n s t à n c i a i b o n s e r v e i . E s c e r t 
q u e j a a q u e s t s e g l e , a l g u n s 
c a p e l l a n s c o m J o a n R u b í , d e 
S a n t a M a r g a l i d a ( d e s p r é s 
R e c t o r d ' A r t à d e 1 9 2 0 a 1 9 3 6 ) , 
e l s i n e u e r B a r t o m e u R e a l , 
c o n e g u t c o m e l c a n o n g e R e a l 2 
i e l s c a p e l l a n s a r t a n e n c s F r a n -
c e s c i J o s e p F u s t e r , g e r m a n s , i 
d e m a l n o m S ' A s d o r o , e s c o n -
v e r t i r e n e n e s t i u e j a n t s d e l a 
C o l ò n i a i d u r a n t e l s m e s o s d e 
m é s c o n c u r r è n c i a d e g e n t 
a j u d a v e n a l c u l t e d e l a p e t i t a 
c a p e l l a c o l o n i e r a q u e a m b t a n t s 
c a p e l l a n s p a r e x i a u n a m i n i -
c a t e d r a l . 
A i x í a r r i b à l ' a n y 1 9 2 7 , i a l 
p a r è i x e r h a v i a a u g m e n t a t t a n t 
e n h a b i t a n t s l a C o l ò n i a q u e , 
p e r D e c r e t d e 2 0 d e J u n y , e l 
B i s b e d e M a l l o r c a , d o n G a b r i e l 
L l o m p a r t J a u m e ( n a t u r a l d ' I n -
c a ) , c o n s t i t u í l a C o l ò n i a d e S a n t 
P e r e e n V i c a r i a i n C a p i t e , i 
n o m e n à c o m a p r i m e r V i c a r i 
d o n B a r t o m e u B o r r à s R o -
d r í g u e z , q u e e r a n a t u r a l d e 
C a r t a g e n a ( 1 8 9 7 ) , o r d e n a t 1' a n y 
1 9 2 4 , i a b a n s h a v i a e s t a t d o s 
a n y s V i c a r i d e S ' A r r a c ó , i e l 
1 9 2 5 V i c a r i d e V a l l d e m o s s a . 
E l 2 6 d e J u n y d e 1 9 2 7 e l 
S r . B o r r à s p r e n i a p o s s e s s i ó d e 
l a V i c a r i a d e l a C o l ò n i a , i a q u í 
h i r o m a n g u é f i n s l ' a n y 1 9 3 5 5 1 
i d e s p r é s p a s s a a B a r c e l o n a o n 
f o u c a p e l l à d e l C o l . l e g i L a 
B E L L P U I G 
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col· laboració 
n i t a t h a p e r d u t e l V i c a r i e s t a b l e 
q u e t e n i a d e s d e 1 9 2 7 , i q u e 
h a v i a c o n s e r v a t a t o t r e n d i m e n t 
d u r a n t 5 1 a n y s . E l 1 9 6 3 , d o n 
M a t e u G a l m é s , a l e s h o r e s R e c t o r 
d ' A r t à , f u n d à u n C a s a l d e 
c o l ò n i e s " S a n G u i l l e m i S a n t 
A n t o n i " q u e e n c a r a f u n c i o n a . 
D e s d e 1 9 0 0 , l a C o l ò n i a g a u d i a 
d ' u n B a t l e p e d a n i . D u r a n t 
l ' e s t i u , 1 l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
t é a c t u a l m e n t u n s 3 5 0 0 h a b i -
t a n t s . 
M a i g d e 1 9 9 7 . 
N i c o l a u P O N S L L I N À S 
Cases de Son Sani Mart í ,S .L. 
Carre tera de Muro a C a ' n Picafor t , K m . 8 
Te l . 53 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
S a l l e , n o t o r n a n t d e s p r é s a 
M a l l o r c a . A b a n s , l ' a n y 1 9 2 3 , 
h a v i e n a r r i b a t a l a C o l ò n i a l e s 
M o n g e s d e l a C a r i t a t . 
P e l J u n y d e 1 9 3 5 , e l B i s b e 
M i r a l l e s n o m e n a v a V i c a r i d e l a 
C o l ò n i a d o n N o f r e J a u m e P l a n i s i , 
n a t u r a l d e S a n t L l o r e n ç d e s 
C a r d e s s a r ( 1 9 0 2 - 1 9 6 4 ) q u e h o 
f o u d u r a n t q u a t r e a n y s , f i n s q u e , 
a c a b a d a l a g u e r r a c i v i l e s p a n y o l a , 
i a c a b a t d ' o r d e n a r - s e , f o u n o -
m e n a t p e r s u b s t i t u i r - l o d o n 
G a b r i e l M a s s a n e t C a b r e r ( 1 9 0 7 -
1 9 8 8 ) q u e e s q u e d à a l a C o l ò n i a 
f i n s l ' a n y 1 9 5 4 , a n y q u e f o u 
t r a s l l a d a t a L l u b í c o m a R e c t o r . 
E l 1 5 d ' A b r i l d e 1 9 5 1 e s t i n g u é l a 
b e n e d i c c i ó d e l a n o v a i a c t u a l 
e s g l é s i a q u e b e n e í s o l e m n e m e n t 
e l B i s b e d e M a l l o r c a , d o n J o a n 
H e r v à s , a m b a s s i s t è n c i a d e l c a p i t à 
g e n e r a l d o n E d u a r d o S a n z d e 
B u r u a g a , i e l G o v e r n a d o r C i v i l 
d e B a l e a r s , d o n J o s é M a n u e l 
P a r d o S u á r e z , i a u t o r i t a t s d ' A r t à . 
E l S r . M a s s a n e t a i x e c à a q u e s t 
n o u t e m p l e , c o m t a m b é u n n o u 
c e m e n t i r i , l ' e s c o l a d e n i n s i u n 
r e c e r ( 1 9 5 2 ) p e r a b a r q u e s . 
L ' a n y 1 9 5 4 , e l S r . M a s s a n e t f o u 
s u s t i t u ï t c o m a V i c a r i p e r d o n 
G a b r i e l F u s t e r F o r t e z a ( A r t à , 
1 9 0 9 - 1 9 7 8 ) q u e a f e g í a 1' e s g l é s i a 
e l c a m p a n a r ( 1 9 6 2 ) , i n i c i à e l C l u b 
N à u t i c ( 1 9 6 8 ) , e n g r a n d í u n p o c 
m é s l ' e s g l é s i a , i p a s s à a s e r r e c t o r 
d e l a C o l ò n i a l ' a n y 1 9 6 9 . M o r í 
d o n G a b r i e l p o c a b a n s d e c o m p l i r 
e l s 2 5 a n y s d e V i c a r i a l a C o l ò n i a . 
A p a r t i r d ' a q u í , e l s c a p e l l a n s d e 
l a P a r r ò q u i a d ' A r t à t o r n e n a r a a 
a t e n d r e d i r e c t a m e n t e l s f e l i g r e s o s 
d e l a C o l ò n i a , , i a q u e s t a c o m u -
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noticiari 
Comentari ocular a les escoles 
D u r a n t l a s e g o n a q u i n z e n a 
d e f e b r e r i l a p r i m e r a d e m a r ç a l s 
n i n s i n i n e s d e s e g o n c i c l e 
d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l d e 5 a n y s 
e s c o l a r i t z a t s a l s c e n t r e s e d u c a -
t i u s d e l n o s t r e m u n i c i p i s e ' l s v a 
f e r u n a r e v i s i ó o c u l a r . L ' À r e a 
S o c i o e d u c a t i v a d e l ' A j u n t a m e n t 
s e ' n v a e n c a r r e g a r d e l a s e v a 
o r g a n i t z a c i ó a l e s t a r i n c l o s a d i n s 
e l s p r o g r a m e s d e c a i r e p r e v e n t i u 
q u e s ' o f e r t e n a n u a l m e n t a l e s 
e s c o l e s . A q u e s t a r e v i s i ó t é 
c a r à c t e r g r a t u ï t p e r a l e s f a m í l i e s 
i é s f i n a n ç a d a í n t e g r a m e n t p e r 
l ' A j u n t a m e n t . 
E n g u a n y s ' h a n r e v i s a t u n 
t o t a l d e 5 9 i n f a n t s d e l s q u a l s u n 
1 2 % p a t e i x a l g u n t i p u s d ' a f e c -
t a c i ó o c u l a r . D e l s c a s o s a f e c t a t s , 
u n 2 5 % j a e s t a v a d i a g n o s t i c a t i 
c o r r e g i t s e l s d e f e c t e s d e v i s i ó 
q u e p r e s e n t a v e n . L e s p r o b l e m à -
t i q u e s q u e d o m i n e n s ó n d i v e r s e s : 
a s t i g m a t i s m e , h i p e r m e t r o p i a , 
m i o p i a . . . A l q u a d r e a d j u n t e s 
p o t v e u r e e l s t i p u s d e p r o b l e m a 
p r e s e n t a t e n p e r c e n t a t g e s . A t o t s 
a q u e s t s c a s o s s e ' l s v a f e r l a 
p r e s c r i p c i ó d e c o r r e c c i ó ò p t i c a 
p e r t i n e n t . P o s t e r i o r m e n t s ' h a f e t 
a r r i b a r a t o t s e l s p a r e s u n p e t i t 
i n f o r m e s o b r e e l s r e s u l t a t s d e 
l ' e x p l o r a c i ó d e l s e u f i l l / a . 
C o m a n o v e t a t c a l a s s e n y a -
l a r q u e e n g u a n y l e s r e v i s i o n s 
s ' h a n r e a l i t z a t a A r t à , e n l a 
c o n s u l t a d e l a d r a . T e r e s a E s t e v a , 
e v i t a n t a i x í l e s m o l è s t i e s q u e 
s u p o s a v a a b a n s h a v e r d e t r a s l l a -
d a r t o t s e l s a l u m n e s a M a n a c o r . 
Pel maig, floreixen els rosers i les roselles 
N o h i h a d u b t e q u e e l m e s d e m a i g é s e l 
m e s e n q u e e l s c a m p s i e l s r o s e r s e s t a n 
e n p l e n a f l o r a c i ó . 
A i x í t e n i m q u e l ' e s p a i d e z o n a v e r d a 
d&\ Collet a c t u a l m e n t e s t à e n e l m o m e n t 
m é s h e r m ó s d e t o t l ' a n y , a m b e l s r o s e r s 
b e n a t a p i t s d e f l o r s d e t o t a m e n a q u e f a n 
m o l t m é s a g r a d a b l e l ' e n t o r n d e l c r e u e r 
d e l Collet. 
N o t o t h a n d e s e r c r í t i q u e s a l q u e f e r 
d e l n o s t r e a j u n t a m e n t i e l s s e u s e m p l e a t s . 
D e s d ' a q u e s t e s r e t x e s d o n a m l a m é s 
s i n c e r a e n h o r a b o n a a l s r e s p o n s a b l e s d e 
l a z o n a a j a r d i n a d a d e l C o l l e t d e l a q u a l 
e n m o s t r a m u n a i n s t a n t à n i a . 
Joieria Vlüçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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col·laboració 
Erika J o n g Her togs , la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
L'amnèsia selectiva i els "xipaus" 
Visc a A r t à d e s d e fa u n s d i e s , p e r ò p e r 
casual i ta t . S ra . J o n g , t e n c u n a a m n è s i a 
de cava l l d e c a r r e r e s . N o r e c o r d h a v e r 
pegat a m b el c a p p e r c a p b a n d a ; t a m p o c 
r e c o r d h a v e r t e n g u t c a p t r a u m a 
impor t an t , d e fet n o r e c o r d g a i r e c o s a , 
ni tan so ls el m e u n o m . S i m p l e m e n t , 
un d ia v a i g a p a r è i x e r a A r t à , c o m p e r 
art d ' e n c a n t e r i , i p u n t . L a p r i m e r a 
ima tge q u e t e n c a la m e m ò r i a é s h a v e r 
despe r t a t d i n s un a u t o c a r d e s t a r t a l a t i 
h a v e r b a i x a t a a q u e s t p o b l e . A 
c o n t i n u a c i ó v a i g a n a r a v e u r e u n s 
s enyo r s d e ves t i t v e r d i c a p e l l n e g r e 
e s t r a m b ò t i c q u e v i u e n a u n a c a s a a 
l ' e n t r a d a d e l a v i l a , d a v a n t u n 
m o n u m e n t . L a m e v a s o r p r e s a v a se r 
gran q u a n v a i g v e u r e q u e n o m ' e n -
tenien, ni j o a e l l s . Q u a n v a i g n o t a r q u e 
la nos t ra i n c o m u n i c a c i ó e ls v i o l e n t a v a , 
vaig d e c i d i r a n a r - m e ' n . D e s c o n c e r t a t , 
vaig en t r a r a un b a r p e r b e u r e u n a c o p a 
i t r anqu i l i t za r -me , p e r ò e n c a r a e m va ig 
posa r m é s n e r v i ó s : to t s e l s q u e hi e r e n 
pa r l aven u n a l l e n g u a d i f e r e n t d e la 
dels h o m e s v e r d s i t a m p o c e l s e n t e n i a . 
Pe r un m o m e n t v a i g p e n s a r , a t e r -
ro r i t za t , q u e a q u e l l s m o t s q u e j o 
e m p r a v a m e ' l s e s t a v a i n v e n t a n t . P e r 
ventura h a v i a ob l ida t q u a l s e v o l l l engua 
que ma i h a g u é s p o g u t s a b e r ! S o r t d e l 
c a m b r e r : " V o l r e s ? , a la fí e n t e n i a 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
q u a l c ú ! L a m e v a a m n è s i a m ' h a 
e s b o r r a t d e la m e m ò r i a el c a s t e l l à i 
q u a l s e v o l a l t r a l l e n g u a q u e h a g i p o g u t 
s a b e r m a i . L l a s t i m o s a m e n t , a r a n o m é s 
sé x e r r a r ca t a l à . J a fa t r e s s e t m a n e s q u e 
s o m a q u í . N o sé o n a n a r , la p o c a g e n t 
q u e c o n e c en a q u e s t m ó n é s a q u í . N o 
t e n c c a p d o c u m e n t q u e m ' i d e n t i f i q u i i 
e s t i c a c a b a n t e l s p o c s d o b l e r s a m b q u è 
v a i g a r r i b a r . C o m p u c r e c u p e r a r la 
m e m ò r i a S r a . J o n g ? P e r q u è a q u e s t a 
a m n è s i a l i g ü í s t i c a s e l e c t i v a ? Q u a l q u e 
d i a p o d r é a r r iba r a e n t e n d r e e l s s e n y o r s 
d e v e r d ? 
F i r m a t : N . P . I . 
Li contestaré ràpid: vagi a la plaça 
de s'abeurador. Posi's a una extrem 
de la plaça i miri fítxament aquesta 
mena de farola que hi ha al centre. A 
continuació baixi el cap fins a formar 
un àngul recte amb la terra. Comenci 
a córrer i faci xocar brutalment el 
seu cap contra la part rodona de la 
farola. Es l'únic remei que conec 
contra l 'amnèsia: una bona cara-
bassotada. Si li fa peresa, aprofiti 
per començar una nova vida! I si vol 
aprendre llengües, a Artà no li falten 
escoles d ' id iomes , ni professors 
particulars. Jo li recoman l'alemany, 
diuen que a Mallorca té bastant 
futur, mein freund. El castellà, no es 
preocupi, segur que amb tants diaris, 
ràdios, televisors i gent que el parla, 
a poc a poc l'anirà aprenent un altre 
pic. Dissortadament, no li podria 
dir el mateix si la llengua que hagués 
perdut fos el català. Menció apart 
pels homes de verd. M'han dit que 
és molta gent que tampoc no els 
entén ni què fan aquí, i això que els 
que m'ho han dit sí parlen castellà. 
Bosses de "merda" 
Q u a n j o e r a j o v e m a i v a i g s e n t i r 
a n o m e n a r l a p a r a u l a " e c o l o g i a " . M e ' n 
r e c o r d q u e a c a m e v a a n à v e m a c e r c a r 
la llet a m b la l le te ra , l ' o l i a m b la b o t e l l a 
d ' o l i , el v i n a g r e a m b la b o t e l l a d e 
v inag re . . .E l m a l de l p l à s t i c v a v e n i r 
m o l t d e s p r é s , i l ' a l u m i n i i la p o l · l u c i ó 
d e l s c o t x e s . J a hi h a u r à t e m p s p e r 
p a s s e j a r i c ó r r e r , u s h o p u c a s s e g u r a r 
j o q u e t e n c 7 8 a n y s i h e c o n e g u t m ó n 
a m b l'Inserso. T o r n a n t al m o t i u d e la 
m e v a ca r t a , l ' a c a b a r é : l e s b o s s e s d e 
p làs t ic són , p e r d o n i n l ' e x p r e s s i ó , p i t jor 
q u e la m e r d a . P e r q u è la m e r d a fa p u d o r 
u n s d ie s , se s e c a i a c a b a d e s a p a r e i x e n t . 
P e r ò el p l à s t i c é s p e r a l ' e t e r n i t a t . 
V o s t è , d i l e c t a S r a , J o n g , p e r v e n t u r a 
p o d r i a fer q u a l q u e c o s a p e r c o n v è n c e r 
a q u e s t a g e n t d e l p l a n e t a t e r r a q u e 
n o m é s en t e n e n u n i q u e j a e s t à b é 
d ' e m b r u t a r - l o a m b t a n t a m e r d a 
p las t i f icada . 
F i r m a t : P e p B l e d a 
Ai, que en té de raó. Nosaltres els 
alemanys ja fa temps que ens en vam 
adonar del mal delplàstic. Tant és 
així que si va a qualsevol botiga les 
bosses les haurà de pagar o bé les hi 
donaran de paper. Es tam envoltats 
d'embolcalls perillosos i repugnants. 
Jo estic segura que qualque dia tots 
ens adonarem d'això. T a m b é li he 
de donar la raó que a n a m massa de 
pressa. Però j o ho diuen: "No es pot 
fer res per aturar el progrés". Per 
ventura arribarà un dia en què 
veurem clar que aquest progrés que 
ens han venut és un endarreriment . 
Miri el meu cas, tota la vida fent 
feina per progressar just per arribar 
a la conclusió que el que realment 
volia era viure com una pageseta a 
aquest poble q.ue "encomana sa pau 
de gorg immòbil". Per ventura, si 
poguéssim arribar per un moment a 
la "tranquillitas m a g n a " que donen 
els 78 anys ho veríem m é s clar, amic 
Bleda. 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
c/ Ciutat , 35 - T e l . 8 3 5 0 0 9 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
^CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafel B lanes , 98 te l . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r tà 
2 6 3 4 2 
B E L L P U I G 
Associació bonsai de Llevant 
10 ma ig 1997 
col·laboració 
C o m e n ç à r e m a p a r l a r d e l s 
a r b r e s f r u i t e r s c o m a b o n s a i i h o 
f é r e m a m b l ' a m e t l e r , p r e c i -
s a m e n t p e r é s s e r l ' a r b r e m é s 
e s t è s a l ' i l l a d e M a l l o r c a . 
H e m d e d i r t a m b é q u e n ' h i h a 
d ' a l t r e s q u e e n s p o d e n s e r v i r 
p e r f e c t a m e n t c o m a b o n s a i , p e r 
e x e m p l e i p e r é s s e r u n a e s p è c i e 
a m b m o l t a t r a d i c i ó , l a p o m e r a , 
e s p e c i a l m e n t e n l e s v a r i e t a t s 
n a n e s , i c o n e g u d a a m b e l n o m 
c i e n t í f i c Malus Silvestris, d e l a 
f a m í l i a d e l e s r o s à c i e s . 
L a p o m e r a l a p o d e m c o n -
s i d e r a r l ' a r b r e f r u i t e r m é s a n t i c 
d e t o t e s l e s e s p è c i e s c o n e g u d e s 
a l m a n c o d i n s E u r o p a , a i x í h o 
d e m o s t r e n r e s t e s d e v e g e t a l s 
t r o b a t s a e x c a v a c i o n s d e l n e o -
l í t i c . 
S e g u r q u e n o e s t r a c t a v a d e l e s 
e s p è c i e s c u l t i v a d e s i n t e n c i o -
n a l m e n t n i t a m p o c d e l e s 
p o m e r e s c o n e g u d e s a l ' À s i a 
C e n t r a l , i n t r o d u ï d e s a E u r o p a 
p o c t e m p s d e s p r é s , s i n ó t a l v o l t a 
d ' u n a e s p è c i e l l e n y o s a d e 
p o m e r a s i l v e s t r e e u r o p e a . M é s 
t a r d , i a l l l a r g d e l s e g o n m i l · l e -
n a r i , a b a n s d e l a n o s t r a e r a é s 
q u a n a p a r e i x e n p o m e r e s e n 
m i l l o r s f o r m e s i f r u i t m é s g u s t ó s 
i m a n c o a m a r g , t o t a i x ò d e 
r e s u l t e s d ' u n a s e l e c c i ó i n t e n -
c i o n a d a i t a l v e g a d a d e l a 
i n f l u è n c i a d ' a l t r e s e s p è c i e s 
i n t r o d u ï d e s e x p r e s s a m e n t . 
P e r t a n t a v u i e n s r e s u l t a r i a 
q u a s i i m p o s s i b l e d e t e r m i n a r l a 
p a r t q u e c o r r e s p o n a l e s p o m e r e s 
n a t u r a l s a m b l a c r e a c i ó d e l e s d e 
c u l t i u a c t u a l s . C o m e n e l c a s d e 
m o l t e s a l t r e s e s p è c i e s c u l -
t i v a d e s , a v u i j a n o c o n e i x e m l a 
f o r m a o r i g i n a l i s i l v e s t r e d ' a -
q u e s t e s p l a n t e s c u l t i v a d e s d e s 
d e f a t a n t t e m p s . 
P e r l a c r e a c i ó d e b o n s a i l e s 
e s p è c i e s q u e t r o b à r e m a m b m é s 
f a c i l i t a t a l s v i v e r s é s l a q u e e s 
c o n e i x a m b e l n o m c i e n t í f i c 
Malus sieboldi, v a r i e t a t t o r i n g o , 
é s u n p e t i t a r b r e q u e é s o r i g i n a r i 
d e l c e n t r e i l a m i t a t n o r d d e l 
J a p ó , c u l t i v a t p e l s e u f r u i t c o l o r 
g r o c o v e r m e l l , d ' u n s 6 m m . D e 
d i à m e t r e , m a d u r e n p e l m e s d e 
s e t e m b r e i é s d e m o l t f à c i l c u l t i u 
i t é d u e s t e m p o r a d e s q u e 
p o d r í e m d i r s ó n b o n e s , a l a 
p r i m a v e r a q u a n f l o r e i x i a l m e s 
d e s e t e m b r e q u a n e l f r u i t 
m a d u r a . L e s f l o r s , a b a n s d ' o b r i r -
s e , s ó n d ' u n r o s a i n t e n s i u n a 
v e g a d a o b e r t e s , c o m p l e t a m e n t 
b l a n q u e s , i e l f r u i t v e r m e l l i n t e n s 
i l l u e n t o g r o c . 
L ' a l t r e v a r i e t a t , M a l u s hallia-
na de la família Floribunda, é s 
t a m b é u n p e t i t a r b r e q u e e s 
c u l t i v a p e r l a f l o r . L a f l o r a c i ó e s 
p r o d u i e x a l a p r i m a v e r a i j a a l 
m e s d ' a b r i l . L e s f l o r s s ó n d e 
c o l o r r o s a t a l a v o r e r a d e l s p è t a l s 
i b l a n c a l ' i n t e r i o r . E s u n a p l a n t a 
a r b u s t i v a o r i g i n a r i d e l s u d i 
c e n t r e d e x i n a . 
M e s c l a n t d i s t i n t e s p l a n t e s , e l 
b o t à n i c B a r b i e r a c o n s e g u í u n 
h í b r i d p e r f l o r a c i ó a m b l e s f l o r s 
c o m p l e t a m e n t v e r m e l l e s , t a m b é 
m o l t a p t e p e r b o n s a i . 
M a t e u M a c a r ó 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía M a l l o r c a , s/n - T e l . 5 6 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
SEHRRUiTrX 
C.I .F A - 0 7 2 5 4 1 8 8 
P L A N T A : C t e r a . Ar tà - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 8 3 56 8 8 Fax: 5 6 5 2 6 7 
5.'n 
10 maig 1997 3 4 3 27 
Moviment de Població 
mes d'abril de 1997 
B E L L P U I G 
N A I X A M E N T S : 
1 2 - 0 4 - 9 7 P e d r o P a s c u a l 
G i n a r d , f i l l d e G u i l l e r m o i d e 
B á r b a r a . 
2 0 - 0 4 - 9 7 J u a n R a m ó n I n a -
r e j o s T o r r e l l ó , f i l l d e J u a n 
R a m ó n i d e M a r i a I s a b e l . 
M A T R I M O N I S : 
1 2 - 0 4 - 9 7 R i c a r d o A l a v e d r a 
P e ñ a l v a a m b A n a M o r e n o 
D u r a n . 
2 6 - 0 4 . 9 7 B a r t o l o m é R i b o t 
C a r r i ó a m b E d i t h A n n a M a r -
t h a W u l f f . 
D E F U N C I O N S : 
0 7 - 0 4 - 9 7 S e r a f i n a A m e n g u a l 
S u r e d a , v i d u a d e J o a n S a c r i s t a , 
7 7 a n y s . c / . C a r d e . D e s p u i g , 7 . 
0 6 - 0 4 - 9 7 S e b a s t i a n D a l m a u 
S o l i v e l l a s , M o n é , 7 3 a n y s . c / . 
M a r g a l i d a E s p l u g u e s , 1 8 . 
1 1 - 0 4 - 9 7 M i g u e l N i c o l a u C a p ó , 
B e c a , 6 4 a n y s . c / . R o q u e s , 2 0 . 
1 5 - 0 4 - 9 7 D o r i s B r a b l e c , 5 7 
a n y s . P a s s e i g d ' A r t à , 1 6 . B e t l e m . 
1 8 - 0 4 - 9 7 M i g u e l S a l o m S u r e d a , 
S a l o m , 8 2 a n y s . c / . B a r r a q u e s , 
3 3 . 
noticiari 
1 8 - 0 4 - 9 7 M i g u e l M e s t r e G i -
n a r d , P u i g , 8 3 a n y s . c / . S a n t a 
C a t a l i n a , 1 7 . 
2 0 - 0 4 - 9 7 F r a n c i s c a M a s c a r ó 
P e r i c a s , d e C a l o s C a n s , 9 3 a n y s . 
c / . V e r g e M a r i a , 8 . 
2 4 - 0 4 - 9 7 F r a n c i s c a E s t e v a 
L l i t e r a s , d e S a B a d e i a , 8 9 a n y s . 
c / . B e l l p u i g , 1 5 . 
2 9 - 0 4 - 9 7 P e d r o S a n t a n d r e u 
L l a b r é s , d e S a T o r r e , 4 4 a n y s . 
A v d a . C o s t a i L l o b e r a , 7 - 1 ° . 
Contestador automàtic 
H e m r e b u t l e s s e g ü e n t s c r i d a d e s : 
« . . . S o m u n d e l s e f e c t a t s p e r l a m a n c a d e 
s e n y a l q u e a l g u n e s z o n e s d ' A r t à r e b e n 
d e f e c t u o s a m e n t d e l r e p e t i d o r d e T V s i t u a t a 
S a n t S a l v a d o r . D e m a n s i e n s p o d e n i n f o r m a r 
d e q u a n e s p o d r a n s u b s a n a r a q u e s t e s g r e u s 
d e f i c i è n c i e s q u e d i f i c u l t e n a m o l t a g e n t 
d ' A r t à p o d e r g a u d i r d e l s p r o g r a m e s q u e 
s ' e m e t e n a v à r i e s c a d e n e s d e T V . . . » 
U n a a l t r a c r i d a d a : 
« . . . D e m a n a r i a a l ' A j u n t a m e n t q u e s ' i n t e r e s -
s à s p e r l a m a n c a d e l l u m q u e h i h a a l b a r r i d e s 
C o l l e t . M o l t s v e i n s s o f r i m l e s c o n s e q ü è n c i e s 
d e t e n i r l e s f a r o l e s a n t i g u e s l e s q u a l s e s t a n 
p l e n e s d e r o v e l l q u e r e g a l i m a p e r l e s p a r e t s 
i e m b r u t a l e s f a ç a n e s i m o l t s v e s p r e s r o m a n e n 
a p a g a d e s a m b l e s c o n s e q ü e n t s m o l è s t i e s p e l 
v e c i n d a r i . Q u a n t e n d r e m l e s m a t e i x e s 
a v a n t a t g e s d e l s a l t r e s b a r r i s ? 
U n a a l t r a c r i d a d a r e b u d a d e s d e l a C o l ò n i a : 
" . . . D e s d ' u n t e m p s e n ç à h e m c o m p r o v a t q u e 
e l s r e c o l l i d o r s d e l f e m s n o m é s r e c u l l e n l e s 
e s c o m b r a r i e s n o r m a l s i d e i x e n l e s d e r i v a d e s 
d ' e s c a p c i o n s , h e r b e s , e t c . M ' a g r a d a r i a e n s 
d o n a s s i n u n a e x p l i c a c i ó p e r t a l d e s a b e r a q u è 
e n s h e m d ' a t e n d r e i s i d ' a r a e n d a v a n t e n s h e m 
d e m o l e s t a r i d u r - h o o n ? S ' h a d e c o l · l o c a r 
q u a l q u e c o n t e n i d o r a l r e s p e c t e ? O s i m p l e m e n t 
é s u n a m e s u r a a c u r t t e r m i n i ? . . . " 
B A L -090 Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Tè lex 69505 V G O R E 
C/ Binicanel la , 12 
Tel. (971 )585515-585552 
Cala Mil lor 
Cl Ca la A g u l l a , 19 
Tel ( 9 7 1 ) 5 6 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Ca la Ra jada 
VIAJE MÁS P O R M E N O S > 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas.| 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 
DESTINOS IDA Y VUELTA: 
GRANADA, 15.000 
SEVILLA, 16.000 
MALAGA, 16.900 
TENERIFE, 14.900 
VALENCIA, 10.000 
JEREZ, 19.000 
SOLO VUELO: 
MIAMI 
MÉXICO 
CUBA 
60.000 
69.900 
69.900 
E G I P T O : 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI M I L L O R AMB VIATGES MILLOR. 
28 3 4 4 
B E L L P U I G 
10 maig 1997 
noticiari 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES D'ABRIL DE 1.997 
Data SA CORBAIA URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia de 
Sant Pere 
Dijous, 17 19,5 20 18 15,8 17,1 16,8 18 
Divendres, 18 3 6,2 3,8 6,7 6,3 6 4 
Dissabte, 19 1,4 
Diumenge, 20 2,9 3,5 4 3,7 3,4 4 6,5 
TOTALS: 
MES 25,4 29,7 25,8 26,2 26,8 28,2 28,5 
ANY NATURAL 90,6 97,8 102,7 111,3 97,1 95,5 84,1 
ANY AGRÍCOLA 623,1 653,4 716,8 725,3 688,4 582,2 647,2 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (abril 1996) 
MES 79,1 82,4 81,4 82,8 88 77,8 85,8 
ANY NATURAL 220,6 246,6 241 245,9 261 286,3 279,4 
ANY AGRÍCOLA 598 685,1 673,8 694 707,9 684,9 672,5 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials 
TAPISSATS I C O R T I N A T G E S 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
D E L L E N Ç O L S D E F R A N E L · L A D E 3 P E C E S 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE: 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 de 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
10 maig 1997 
B E L L P U I G 
Paella amb molt de sol 
3 4 5 29 
de la Colònia 
(A. Genovar t ) 
Teatre 
Desas Teatre 3 p o s a a v u i 
d i a 1 0 d e m a i g e n e s c e n a l ' o b r a 
t e a t r a l d e M i q u e l M e s t r e « L e s 
f l o r s m u s t i e s » i n t e r p r e t a d a p e r 
d o s c o n e g u t s a c t o r s , P e p F o r t e z a 
i R a m o n G i n a r d . L a r e p r e -
s e n t a c i ó s e r à a l e s 2 2 ' 0 0 h s . e n 
e l t e a t r e t d e l C e n t r e C u l t u r a l . 
Torneig de Petanca 
O r g a n i t z a t p e r l ' A s s o c i a -
c i ó d e l a T e r c e r a E d a t i p e l C e n t r e 
C u l t u r a l d e f o r m a c o n j u n t a , a v u i 
d i a 1 0 d e m a i g e s t à p r e v i s t q u e 
c o m e n c i e l t o r n e i g d e p e t a n c a 
d e p r i m a v e r a q u e a c a b a r à , c o m 
é s c o s t u m , a m b l ' e n t r e g a d e 
t r o f e u s p e r l e s f e s t e s d e S a n t 
P e r e . 
Omissió involuntària 
E n e l p a s s a t n ú m e r o q u a n 
d o n à v e m l a c o n s t i t u c i ó d e l a 
n o v a J u n t a D i r e c t i v a d e l ' A s -
s o c i a c i ó d e l a T e r c e r a E d a t , 
v à r e m o m e t r e d e f o r m a i n v o -
l u n t à r i a a l a v o c a l C e l i n a 
F e d e r l e n , q u e p e r c e r t , é s 
l ' e n c a r r e g a d a d e l t o r n e i g d e 
p e t a n c a . C o m p l e m e n t a m , d o n c s , 
l a i n f o r m a c i ó a l a v e g a d a q u e 
d e m a n a m d i s c u l p e s p e l « l a p -
s u s » . 
E l p a s s a t d i a 1 d e m a i g , 
c o m e s t a v a a n u n c i a t , e s v a a g u i a r 
u n a p a e l l a a l ' e s p l a n a d a d e l 
q u a r t e r d e B e t l e m d e l a q u e e n 
p a r t i c i p a r e n 1 0 0 p e r s o n e s . C o m 
d e c o s t u m e l c u i n e r p r i n c i p a l 
f o u e n J o r d i J a u m e « P i s t o l a » 
q u e v a d i r i g i r e l s a j u d a n t s 
v o l u n t a r i s . E l b e n e f i c i f o u 
d e s t i n a t a l e s o b r e s d e l C e n t r e 
C u l t u r a l . E l d i a v a a c o m p a n y a r 
i e l s o l , d e s p r é s d e l c u i n e r , f o u e l 
p r i n c i p a l p r o t a g o n i s t a ; i é s q u e 
a l a C o l ò n i a q u a n s ' o r g a n i t z a 
U n a p a e l l a s o l p l o u r e . 
En Jordi "Pistola" en plena acció. 
Ambient de la diada. 
In i c iades les o b r e s d ' e l e c t r i f i c a c i ó del 
cementeri 
H a n c o m e n ç a t l e s d e s i t -
j a d e s o b r e s d ' e l e c t r i f i c a c i ó d e l 
c e m e n t e r i a c à r r e c d e l ' e m p r e s a 
E l e c t r o h i d r á u l i c a , c o s a q u e h a 
a l e g r a t a t o t s a q u e l l s q u e 
d e s i t j a v e n v e u r e c o m e l l l o c 
s a g r a t c o m p t a v a a m b a q u e s t a 
i m p o r t a n t m i l l o r a . P e r a l t r a 
b a n d a e s t a n a p u n t d ' i n i c i a r - s e 
l e s o b r e s d e c a n a l i t z a c i ó d e l s 
f i l s d e t e l è f o n i e l e c t r i c i t a t a l a 
u r b a n i t z a c i ó d e M o n t f e r r u t x 
a m b u n c o s t d e 1 0 3 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s . 
T o t s e g u i t e s r e a l i t z a r à l a 
f a s e d ' e m b e l l i m e n t a m b l ' a s -
f a l t a t d e l s c a r r e r s , l a i n s t a l l a c i ó 
d e f a r o l e s i m o b i l i a r i u r b à a m b 
u n c o s t d e 1 3 3 m i l i o n s d e l s q u a l s 
8 4 s e r a n a p o r t a t s p e r l a C o n -
s e l l e r i a d e T u r i s m e d e l G o v e r n 
B a l e a r . L e s o b r e s l e s d u r à a t e r m e 
l ' e m p r e s a M e l c h o r M a s c a r ó 
S . A . 
Instal·lacions i reparacions sanitàr ies i de gas: 
J O A N F O R T E Z A 
Cl S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
3 0 346 
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DIUMENGE 18 DE MAIG: PENTECOSTA! 
Cinquan ta dies després de Pasqua, 
al final d ' aques t t emps en honor del Senyor ressuscitat , 
ce lebram el seu do : 
l 'Esper i t Sant. 
Aquell capvespre de Pasqua, 
Jesús es fa present enmig dels seus 
deixebles 
i els diu: «La pau sigui amb vosaltres. 
Com el Pare m'ha enviat 
també us enviï jo a vosaltres. 
Rebeu l'Esperit Sant!» 
I des de llavors 
cadascú de nosaltres, 
aquí i arreu del món, 
hem estat transformats 
i hem encetat una vida nova. 
I des de llavors, 
una comunitat d'homes i dones, 
pecadors però plens de fe, 
l'Església, 
s'aplega en nom de Jesús, 
germà i Senyor. 
I des de llavors, 
la vida de la humanitat sencera 
és ja per sempre 
la vida mateixa de Déu. 
TOT HAVIA CANVIAT 
N o ho va escr iure cap historiador. Pe rò 
la història va canviar des d 'aquel l moment . 
En el cor d ' aque l l s gali leus que havien 
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d e la par ròqu ia 
seguit Jesús des dels començaments allà 
vora el l lac, en el cor de Maria , la seva 
mare , i de les altres dones que havien anat 
a m b Ell , en el cor dels deixebles que 
s 'havien afegit al grup al llarg d 'aquells 
tres anys per les terres de Palestina, tot 
havia canviat quan, després de la mort del 
M e s t r e , l ' h av i en exper imenta t vivent, 
ressusci ta t enmig d 'e l ls . 
Tot havia canviat . Pe rò no només per 
admirac ió o per alegria. To t havia canviat 
pe rquè , ara, la vida nova de Jesús era la 
seva mate ixa vida, l 'Esper i t de Jesús era 
el seu mateix Esperi t . L ' a l è de Jesús, la 
força de Jesús , l ' àn ima de Jesús. 
A ixò és la Pasqua . La vida nova de Jesús 
que és t ambé la nostra vida, l 'Esperit de 
Jesús que és t ambé el nostre Esperit. 
Pe rò encara hi ha més . Hi ha un moment, 
un dia, en què aquest Esperit , aquesta 
força, se ' l s fa evidents , imparables , vius 
c o m cap altra cosa viva. Es l 'experiència 
de Pentecosta . Tenen fe, estan junts, porten 
l 'Esper i t ded ins . Pe rò encara els manca 
u n a e m p e n t a . I a l l à j u n t s , r eun i t s , 
c o m p a r t i n t les p o r s i les i l · lus ions , 
compar t in t el record de Jesús, l 'Esperit 
els sacseja com una ventada violenta i 
c o m unes flames de foc. I 
I ells surten al carrer, i la Bona Nova de 
Jesús c o m e n ç a aquell c amí que res ni 
ningú no podrà aturar. Perquè l 'Esperit, 
Déu mate ix en el cor de cada creient i en 
el cor de la humani ta t , és més fort que tota 
debili tat , que tota por. Es més fort que 
totes les infidelitats. Es l ' amor i la vida 
per sempre . 
Moviment Parroquial 
Han rebut el Baptisme: 
D i u m e n g e dia 27 d 'abr i l , a Artà: 
Mique l Ll inàs Pastor 
Mar ia Bel Ll inàs Pastor , fills de Pere i 
Marga l ida 
Cata l ina Nicolau Carr ió , filla de J a u m e i 
Cata l ina del Pilar 
a la Colònia : Mar ia Magda lena Palou 
O b r a d o r , filla de J u m e i d ' A n t ò n i a , 
d iumenge dia 4 de maig 
Han celebrat les noces de plata: 
Pere Coll Perelló i Antòn iaEs teva Vaquer, 
dijous dia 1 de maig , a l 'esgles ie ta de 
Santa Cata l ina 
Hem pregat pels difunts: 
Francisca Es teva Lli teras , de sa Badeia , 
fadrina, de 89 anys , + 24-IV, a Artà 
Pedro Santandreu Llabrés , de 44 anys, + 
22-VI , a Artà 
Bernat Serra Gelaber t , fadrí, de 85 anys , 
4-V, a Artà 
Notícies Breus 
Final de la Catequesi: 
Dissabte dia 24 de maig - i no d ivendres 
dia 2 3 , com havia estat anuciat , hi haurà la 
celebració final de Cateques i d ' infants . 
C o m e n ç a r à a les 8 ' 30 del vespre a m b 
l 'Eucarist ia a l 'Església parroquial. Dsprés 
en el Cent re Social hi haurà una mica de 
piscolabis i l ' en t rega del llibre que els 
infants han fet aquest any. 
Sínode Diocesà: fase arxiprestal 
Duran t aquest mes de ma ig hi haurà la 
fase arxiprestal dels treballs s inodals . Els 
13 grups que a la nostra comarca han 
treballat la ponència sobre Celebrac ió , 
posaran en comú les seves propostes . 
Unció dels malalts 
D i u m e n g e dia 18 de maig , hi haurà la 
Unc ió dels malal ts a Sant Salvador a les 6 
del capvespre . Les persones que vulguin 
r e b r e a q u e s t s a g r a m e n t h o p o d e n 
comunica r a la Parròquia . A més de la 
ce lebrac ió a Sant Salvador , hi haurà la 
ce lebrac ió a les cases adreçada a les 
persones que no surten de ca seva. 
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El nostre patrimoni 
PLOMS IMOTLO 
1681. 
Plom, pinces de ferro i planxa de coure. 
Motlo: 57'5 x 8'5. 
Plom: 15 mm. diàmetre. 
Regular estat de conservació. 
Església parroquial d'Artà. 
Des de t emps m e d i e v a l s , el c l e r g a t 
mallorquí resava els Salms de l 'Ofici D i v í 
en un lloc especial del temple , anomena t 
el «chor». L 'ass is tència a la pregàr ia li 
donava dret a rebre certes dis t r ibucions 
m o n e t à r i e s , l e s q u a l s p e r r a o n s 
comprensibles no es feien dins l 'església , 
sinó que s 'entregaven unes penyore tes 
que ulteriorment es bescanviaven a m b 
moneda. Aquestes penyores eren a manera 
de monedes que es fonien en p lom i duien 
gravat algun símbol al·lusiu al t emple ; en 
el cas d 'Artà: a una cara l ' A s s u m p t a i a 
l'altra el Castell amb la data de 1681 . 
Aquestes peces es deien, correntment , 
«ploms». Les autoritats civils varen haver 
de prendre cartes en l ' assumpte , pe rquè 
B E L L P U I G 
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d e la pa r ròqu ia 
corrien pelmercat amb el conseqüent perill 
de falsificacions. En temps ulteriors es 
substi tueixen per «vales» de paper , els 
quals encara s 'usaven a mitjan segle X X . 
L ' a n y 1980 es va fer una encunyació per 
a poder treure unes mostres. Fer-la va ser 
més costós del que en un principi es 
pensava , j a que les planxes estan molt 
desgas tades i no tanquen bé. 
La unció dels malalts no és (com abans potser es 
pensava) un sagrament per als que j a que estan 
incoscients i a punt de morir. La unicó és el sagrament 
que ha de donar força per afrontar la malal t ia greu i la 
debilitat de la vellesa. Per això, el sagrament de la unció 
val la pena que sigui preparat , viscut in tensament . 
La unció dels malalts és el sagrament a m b què 
Jesucrist s 'acosta als seus germans més febles i estimats. 
La unció amb oli significa i realitza aques ta presència 
pròxima, tendra, confortant, de Jesús cap a nosaltres. 
La unció dels malalts està des t inada a tots aquells que 
pateixen una malaltia greu; t ambé als malal ts crònics; 
als accidentats i als impedits ; i als afeblits i emmalal t i t s 
per la vellesa. N o és un sagrament per anar- lo repetint 
sovint, sinó, si de cas, quan es dóna un agreujament . 
La unció dels malalts és un sagrament , una celebració 
de tota la comunitat cristiana. Per a ixò quan el malalt 
rep la unció a caseva, tota la família és allà, pregant amb 
ell. I per això és convenient i significatiu celebrar tots 
junts aquest sagrament a l 'Església . 
La unció dels malalts és un gran s igne de Linteres de 
lacomunitat cristiana pels seus m e m b r e s que pateixen. 
Es un interés que ha de ser de tots: p reveres i laics. I un 
interés que ha de ser constant, pe rmanent , de tot l 'any. 
Recercant les petjades 
d'Emaús 
«Jo som el Cep vertader, i el meu Pare és el 
conrador». 
Sempre anam atabalats. M é s encara, amb presses i corredisses 
i ni tan sols tenim un mín im de temps per pensar i reflexionar 
en nosaltres i manco en aquelles persones que estan al nostre 
costat. 
Vivim dins un món consumis ta i material ista, esclaus dels 
nostres propis neguits i t ambé de les nostres r iqueses mundanes 
que, al cap i a la fi, no ens faran més lliures i tan poc no ens 
deixen veure més allà un pam del nas. Sembla que vivim sols. 
Però hem d 'en tendre que això no és així, i l ' h o m e intel ligent 
sap que això és veritat. 
L 'egoisme, l 'odi , l ' egocent r i sme, la insolidaritat i tot allò 
que fuig del vertader amor , mai deixaran que el nostre cor doni 
el fruit humà de la tendresa i de la comprens ió si no sabem 
escoltar i posar esment al missatge de Jesús . N o podem estar 
mai units si només vivim pensant a m b nosaltres. Però amb Ell 
si que donarem fruit a voler; sense Ell anirem perduts pel món 
amb un cor sec d 'esperi t . 
¿Que serà de nosaltres si ens presentam a m b les mans buides 
sense poder demostrar quin fruit hem donat i compart i t? 
Jacint 
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Atenció als artanencs 
L ' A s s o c i a c i ó p r o - o b r e s d e 
S a n t S a l v a d o r h a p r e s l ' a c o r d , 
a m b m o t i u d ' h a v e r d o n a t p e r 
a c a b a d e s l e s o b r e s d e r e s t a u r a c i ó 
i e m b e l l i m e n t d e l n o s t r e S a n -
t u a r i , c e l e b r a r u n s a c t e s a m b 
u n s m o t i u s b e n c o n c r e t s : 
P r i m e r . - D o n a r a c o n è i x e r a 
t o t s e l s a r t a n e n c s i r e s i d e n t s 
1' a c a b a t d e l a r e f o r m a e f e c t u a d a 
d u r a n t e l p e r í o d e d ' u n a n y ( e s 
v a r e n c o m e n ç a r d i n s e l m e s d e 
m a i g ) , d e l e s t e u l a d e s , f a ç a n e s i 
e n t o r n d e s a n t S a l v a d o r . 
S e g o n . - A s s a b e n t a r a t o t h o m d e 
l ' e s t a t d e c o m p t e s r e a l i a c t u a l . 
P e r a q u e s t s m o t i u s e s m e n t a t s , 
h e m d e c i d i t q u e , e l p r o p e r 
d i s s a b t e d i a 7 d e j u n y , c e l e b r a r 
u n s o p a r d e g e r m a n o r ( b u f f e t ) a l 
m a t e i x S a n t u a r i d e S a n t S a l v a -
d o r p e r t a l d e r e c a p t a r u n s d i n e r s 
q u e a j u d i n a m i n v a r e l d è f i c i t 
q u e a r r a s t r a m , i d e p a s e n s 
v e u r e m i c o m p a r t i r e m l a m a g n i -
t u d d e l a r e s t a u r a c i ó . 
U n a l t r e a c t e q u e h e m d e c i d i t 
c e l e b r a r , s e r à j a a m b c a r à c t e r 
m é s g e n e r a l e l s d i e s 1 4 i 1 5 d e 
j u n y o n e l S a n t u a r i r o m a n d r à a 
p o r t e s o b e r t e s p e r q u è t o t h o m 
q u e v u l g u i i d e s i t g i p u g u i 
c o n t e m p l a r d ' a p r o p l a g r a n 
r e f o r m a e f e c t u a d a a l e s t e u l a d e s , 
f a ç a n e s i e n t o r n . A c a b a r à e l c a p 
d e s e t m a n a a m b u n a c e l e b r a c i ó 
E u c a r í s t i c a ( s e g u r a m e n t p r e s i -
d i d a p e l S r . B i s b e ) , a l m a t e i x 
s a n t u a r i i a l ' h o r a b a i x a . 
T a m b é e s t à e n p r o j e c t e u n a l t r e 
a c t e , a q u e s t a m b c a r à c t e r o f i c i a l , 
d i n s e l p r o g r a m a d e f e s t e s d e 
S a n t S a l v a d o r . E n c a r a é s p r e s t 
p e r d o n a r d e t a l l s d e l q u e s e r à , 
p e r ò s í p o d e m a v a n ç a r q u e 
t e n d r a u n c a r à c t e r f e s t i u i 
m u l t i t u d i n a r i . 
E l q u e i m p o r t a é s a r a p r e p a r a r -
n o s p e r t r o b a r - n o s t o t s j u n t s a l 
s o p a r p r o - o b r e s a S a n t S a l v a d o r , 
q u e c e l e b r a r e m e l p r o p e r d i a 7 
d e j u n y . P r e s t e s p o s a r a n a l a 
v e n d a e l s t i k e t s p e r p a r t i c i p a r -
h i . J a h o a n u n c i a r e m a l a p r o p e r a 
e d i c i ó d e l B e l l p u i g . 
A l ' e s p e r a d e l a v o s t r a a s s i s -
t è n c i a , v o s s a l u d a , 
L ' A s s o c i a c i ó . 
( \ 
Fe d'errades 
A l n ú m e r o 5 6 1 d e l 1 2 
d ' a b r i l p a s s a t , v à r e m c o -
m e t r e u n e r r o r a l a p l a n a 2 3 
i a l a n o t í c i a t i t o l a d a « U n a 
d e s c e n d e n t d ' A r t à , f a l l e r a 
m a j o r a L l o m b a i ( V a l è n c i a ) . 
D i n s e l p r i m e r p a r à g r a f 
s e x t a l í n e a , p o s à r e m : . . . é s l a 
f i l l a d e J o a n G e n o v a r d 
G i n a r d , q u a n h a v i a d e d i r : 
é s l a n é t a d e J o a n G e n o -
v a r d . . . 
B e l l p u i g e n d e m a n a d i s -
c u l p e s d e l ' e r r a d a a l s f a m i -
l i a r s a f e c t a t s . 
v ) 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E F ( * Menú del dia 
* Tapes Var iades 
te l . 8 3 5 0 0 3 
c/ C iu ta t , 19 
07570 - Artà * Cuina Mallorquina 
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bàsquet 
P a r t i t d e l a j o r n a d a 
S a n t S a l v a d o r 6 9 
S a n t J o s e B 6 3 
C a n o ( 2 ) , V i v e s ( 2 ) , F l a q u e r ( 2 ) , 
L ó p e z ( 2 ) , F e r r a g u t ( 4 ) , M e l i s ( 3 ) , 
B o v e r ( 2 ) , B e r n a t ( 1 0 ) , C a n t o ( 6 ) , 
S a n c h o ( 1 5 ) , C a r r i ó ( 2 2 ) . V a r e n 
s e r s a n c i o n a t s a m b 1 6 f a l t e s 
p e r s o n a l s . C a n t ó v a s e r l ' ú n i c 
e l i m i n a t d e l p a r t i t . 
M o l t i g u a l a t v a s e r l ' e n f r o n -
t a m e n t e n t r e e l S a n t S a l v a d o r 
d ' A r t à i e l S a n t J o s e B , q u e v a 
a c a b a r e n l ' o n z e n a v i c t ò r i a 
B E L L P U I G 
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esports 
S A N I M E T A L , t a n t s o l s l i f a 
f a l t a u n p a r t i t p e r a c a b a r l a 
t e m p o r a d a , s i e l g u a n y a , q u e d a r à 
c l a s s i f i c a t e n p r i m e r l l o c d ' a -
q u e s t a l l i g e t a . H e m d e d i r q u e e l 
d a r r e r p a r t i t q u e e s v a j u g a r a 
A r t à , v a g u a n y a r a l s e g o n 
c l a s s i f i c a t , l ' e q u i p d e l J O A N 
C A P O d e F e l a n i t x , d e s p r é s 
d ' u n a e m o c i o n a n t p r o r r o g a . E l 
p a r t i t v a a c a b a r a m b e l r e s u l t a t 
d ' e m p a t a 7 3 , d e s p r é s d ' a n a r 
s e m p r e p e r e n d a r r e r a e n e l 
m a r c a d o r . 
E Q U I P J Ú N I O R F E M E N Í D E L 
S A N I M E T A L . 
A q u e s t e q u i p e s t à s o t a m í n i m s 
d e j u g a d o r e s , a i x í i t o t , h a n 
g u a n y a t 3 p a r t i t s d e l s 7 d i s p u t a t s . 
A l d a r r e r p a r t i t a F e l a n i t x , v a 
j u g a r e l s d a r r e r s m i n u t s e n t a n t 
s o l s 3 j u g a d o r e s , a i x í i t o t v a 
g u a n y a r e l p a r t i t e n t a n t s o l s u n 
p u n t d e d i f e r è n c i a . 
E Q U I P C A D E T M A S C U L Í . 
L ' e q u i p c a d e t m a s c u l í , q u e p e r 
p a r t d e l a d i r e c t i v a i j u g a d o r s , e s 
p e n s a v a q u e h a v i a a c a b a t l a 
t e m p o r a d a , v a s e r i n f o r m a t q u e 
h a v i a d e j u g a r u n a l t r e l l i g e t a 
e n t r e e l s e q u i p s S a n t J o s e p B , l a 
S a l l e B , S a n t S a l v a d o r i S o n 
S e r v e r a . E l s p a r t i t s c o m e n ç a r e n 
a q u e s t p a s s a t c a p d e s e t m a n a , 
a m b u n a d e r r o t a p e r p a r t d e 
l ' e q u i p a r t a n e n c . 
A L T R E S R E S U L T A T S 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
26/04/97 Infantil masculí C. E. SANT SALVADOR - MALLORCA "B" 81/36 
26/04/97 Júnior femení SANIMETAL - PERLES DE MANACOR 39/35 
27/04/97 Sènior masculí SANIMETAL - JOAN CAPO 86/82 
27/04/97 II Divisió femenina C. E. SANT SALVADOR - C. DE CALVIÀ 44/58 
03/05/97 Infantil masculí C. E. SANT SALVADOR - SAN JOSE "B" 69/63 
03/05/97 Cadet masculí C. E. SANT SALVADOR - SAN JOSE "B" 48/91 
03/05/97 Júnior femení RESTAURANTE PLAZA - SANIMETAL 53/54 
04/05/97 II divisió femenina C. E. SANT SALVADOR - BONS AIRES 56/63 
c o n s e c u t i v a p e r p a r t d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c ; e m p e r ò l ' e q u i p a r t a -
n e n c v a h a v e r d e t r e b a l l a r d e 
v a l e n t p e r p o d e r a c o n s e g u i r l a 
v i c t ò r i a e n e l s d a r r e r s m i n u t s 
d e l p a r t i t . L ' e q u i p a r t a n e n c v a 
t e n i r e l s d o s p r i m e r s q u a r t s m o l t 
d o l e n t s , p e r ò l ' a c a b a m e n t d e l 
t e r c e r q u a r t i d u r a n t t o t e l d a r r e r 
t e m p s , l ' e q u i p d e l C . E . S a n t 
S a l v a d o r v a t r e u r e t o t e l g e n i i 
a c o n s e g u í e l t r i o m f e n u n p a r t i t 
q u e s ' h a v i a p o s a t m o l t d i f í c i l . 
A l t r e s n o t í c i e s 
F E S T A D E F I D E C U R S D E 
L ' E S C O L A D E B À S Q U E T . 
E l d i u m e n g e d i a 1 8 d e m a i g a 
l e s 1 8 . 3 0 h s . , a l p o l i e s p o r t i u d e 
n a C a r a g o l d ' A r t à , e s d u r à a 
t e r m e l ' a c a b a m e n t d e l ' e s c o l a 
d e b à s q u e t , s e r a n u n s 3 5 a l · l o t s 
i a l · l o t e s q u e p e n d r a n p a r t e n 
a q u e s t a f e s t a . 
S O P A R D E F I N A L D E T E M -
P O R A D A . 
E l d i s s a b t e d i a 3 1 d e m a i g , e s 
d u r à a t e r m e a u n r e s t a u r a n t 
d ' A r t à l ' a c a b a m e n t d ' a q u e s t a 
t e m p o r a d a a m b u n s o p a r p e r a 
t o t s e l s j u g a d o r s , e n t r e n a d o r s i 
p e r s o n e s q u e h a n c o l · l a b o r a t 
a m b e l b à s q u e t a r t a n e n c . 
E Q U I P S È N I O R M A S C U L Í 
D E L S A N I M E T A L . 
A l ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í d e l 
34350 
B E L L P U I G J 
10 ma ig 1997 
esports 
D e l 2 5 a l 2 8 d e l p a s s a t m e s 
d ' a b r i l e s v a d i s p u t a r l a f i n a l d e l 
t o r n e i g a m a t e r Flor de almen-
dro, a l q u a l v a p a r t i c i p a r e l n o s t r e 
p a i s à J o a n O b r a d o r S e r v e r a , 
C l a r e t i v a o b t e n i r u n m e r i t o r i 
t e r c e r p r e m i e n l a m o d a l i t a t 
P r o a m . 
C a l a f e g i r q u e a d i t a p r o v a h i 
h a v i a p a r t i c i p a n t s d e r e c o n e g u d a 
c a t e g o r i a , f e t p e l q u a l d ó n a m é s 
i m p o r t à n c i a a l t r o f e u g u a n y a t 
p e r a q u e s t a r t a n e n c . 
T a m b é v o l e m r e s a l t a r q u e 
e n J o a n O b r a d o r v a é s s e r 
g u a r d o n a t a m b e l p r i m e r p r e m i 
a l t o r n e i g E x p e r t q u e e s v a 
c e l e b r a r e l p a s s a t d i a 2 0 d ' a b r i l 
a l a Costa de los Pinos. 
Nou cinturó negre infantil 
E l p a s s a t d i a 2 7 d ' a b r i l , v a 
t e n i r l l o c a E i v i s s a u n e x a m e n 
p e r o b t e n i r e l c i n t u r ó n e g r e d e 
j u d o . 
F o r e n 9 0 e l s p a r t i c i p a n t s d e l s 
q u a l s e l 4 0 % o b t i n g u e r e n e l 
g u a r d ó . E l G i m n à s A r t à h i v a 
p r e s e n t a r u n d e l s s e u s a l u m n e s , 
n a C r i s t i n a P a j a r e s B o n n i n d e 
1 3 a n y s , l a q u a l v a o b t e n i r e l 
c i n t u r ó n e g r e i n f a n t i l . 
V o l e m f e r c o n s t a r q u e p e r 
o b t e n i r e l c i n t u r ó n e g r e s ' e x i g e i x 
t e n i r v à r i e s t è c n i q u e s i a p t i t u t s 
c o n c r e t e s i p o d e r d e m o s t r a r q u e 
h a n p a r t i c i p a t a l e s c l a s s e s i 
p r e s e n t a r u n catàs ( l l u i t a i m a -
g i n à r i a ) . 
E n h o r a b o n a a C r i s t i n a P a j a r e s 
i a l G i m n à s A r t à . 
P 2 Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
Gran torneig al camp de golf de Pula 
ÍO maig 1997 3 5 1 35 
B E L L P U I G esports 
Maratons de Rotterdam i Madrid 
En e l m e s d ' a b r i l d o s a t l e t e s d e l 
C E . S a n t S a l v a d o r , A n t o n i i 
G u i l l e m S e r r a , s o r t i r e n d e l ' i l l a p e r 
p a r t i c i p a r e n d u e s p r o v e s d e 4 2 . 1 8 5 
m e t r e s , d ' e n t r e l e s n o m b r o s e s 
m a r a t o n s q u e s e c e l e b r e n d u r a n t 
a q u e s t m e s a r r a n d e l m ó n . G u i l l e m 
es d e s p l a ç à a l a c i u t a t h o l a n d e s a d e 
R o t t e r d a m , m e n t r e s q u e A n t o n i h o 
féu a M a d r i d e l d i u m e n g e s e g ü e n t . 
La p a r t i c i p a c i ó e n a q u e s t e s m a r a -
tons é s a l t a : a R o t t e r d a m l a x i f r a d e 
c o r r e d o r s f o u d e 1 0 . 0 0 0 ; M a d r i d 
s u p e r à t o t e s l e s p r e v i s i o n s i s ' h i 
i n s c r i v i r e n a p r o x i d a m e n t u n s 6 . 5 0 0 
p a r t i c i p a n t s . 
Pe r a to t d o s e s t r a c t a v a d e c ó r r e r j a 
la q u a r t a m a r a t ó i i n t e n t a r d e m i l l o r a r 
els 2 h . 5 0 ' 4 3 r e a l i t z a t s a C a l v i à e n 
el 1 9 9 3 . 
I tot d o s a c o n s e g u i r e n m i l l o r m a r c a 
p e r s o n a l : G u i l l e m l a f i n a l i t z à e n u n 
t e m p s d e 2 h . 4 6 ' 3 0 i A n t o n i e n 
2 h . 4 9 ' 1 5 , t e m p s q u e d e g u t a l a 
d u r e s a d e l s d a r r e r s q u i l ò m e t r e s , d e s 
del k m . 3 2 a l 4 2 l a c a r r e r a é s u n 
pu ja r i b a i x a r c o n s t a n t , e q u i v a l a 
d o s - t r e s m i n u t s m e n y s e n u n a 
m a r a t ó q u e s i g u i p l a n a . 
Guillem Serra 
(foto d'arxiu) 
Antoni Serra 
(foto d'arxiu) 
l t % 
A v . F e r r o c a r r i l , 4 - T e l . 8 3 6 2 4 8 - A R T A 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
O . Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A N I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Rafael Cor ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
36 3 5 2 
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Comentari hípic 
Pol t re fill d 'Ul t ra G o d i Ni l le Dalsborg 
M o l t e s d e l e s e g ü e s d e s t i n a d e s a l a c r i a d e l n o s t r e p o b l e j a h a n c r i a t , e n t r e a q u e s t e s e s t r o b e n l a m í t i c a 
V a l s e d e N u i t , S a r a d e C o u c e l , L i d u v i n a V X , A l p e s M a b o n , V i s c a V x , M i s M a d e , N o l g a D o s , 
N e l i d u c c i a V x , N i l l e D a l s b o r g i V u e l v e S i s s i e n t r e d ' a l t r e s q u e a n o m e n a r e m s e n s e c a p d u b t e e n e l s 
p r ò x i m s n ú m e r o s d e l a r e v i s t a , a i x í c o m e l n o m s d e l s p o l l i n s i d e l s s e m e n t a l s . Q u a n t a l r à n k i n g d e l s 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menestrals, 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
Í O maig 1997 
c a v a l l s l o c a l s h e m d e 
d i r q u e e l n a c i o n a l d e l a 
q u a d r a B l a u g r a n a , A l c a -
t r a z T r ( 1 . 1 9 ) , o c u p a l a 
p r i m e r a p o s i c i ó a m b 
m o l t s d e p u n t s d ' a v a n -
t a t j a s o b r e e l s a l t r e s 
p a r t i c i p a n t s , l a q u a l c o s a 
d e m o s t r a l a r e g u l a r i t a t 
d e l f i l l d ' I s a k G T q u e 
c o m e n s t é a c o s t u m a t s 
v a t o r n a r a g u a n y a r , e n 
a q u e s t c a s , a l ' h i p ò d r o m 
M u n i c i p a l d e M a n a c o r 
a m b u n r e g i s t r e d e 1 . 2 2 . 
T a m b é o b t e n g u e r e n l a 
v i c t ò r i a e l p o l t r e f i l l d e 
L u b e r i a n i M a l a w i S M , 
d e l a q u a d r a S ' H e r e t a t , 
B e i R a i G f , q u e g u a n y . . . 
a M a n a c o r l a c a r r e r a 
c o n c e r t a d a p e r a p o l t r e s 
d e t r e s a n y s a u n r i t m e 
d e 1 . 2 8 s o b r e 2 . 0 5 0 m t s 
, S ' e s t e l d e R e t z , d ' e n 
R a f e l O l i v e r i l a A l e m a -
n a F o x y L a d y , d e S ' h e r e -
t a t q u e g u a n y a r e n l e s 
s e v e s r e s p e c t i v e s c a r r e -
r e s , S ' e s t e l a u n r i t m e d e 
1 .23 i F o x y q u e a c o n s e -
g u i a l a s e v a p r i m e r a 
v i c t ò r i a a M a l l o r c a h o 
f e i a a m b u n t e m p s d e 
1 .21 a l ' h i p ò d r o m d e 
M a n a c o r . E n t r e e l s c a -
v a l l s c o l o c a t s t r o b a m 
l ' e g u a d e T o n i F e r n á n -
d e z , A t a p y G F ( 2 o n ) , 
U n i t a S t a r ' s ( 3 e r ) , d e l a 
q u a d r a L e n s i n g , P a t r i c i a 
K ( 3 e r ) , d e l a q u a d r a 
s ' H e r e t a t , A r i s o l ( 3 e r , 
4 r t ) , i V a r i s o l L u i ( 2 o n ) 
d e l a q u a d r a E s P o u D ' e s 
R a f a l i P o l t r e l l o , ( 4 r t ) 
d e l a q u a d r a S e s E r e s . 
P e r a f i n a l i t z a r n o m é s 
c a l d i r q u e l a D i a d a d e l 
G r a n P r e m i N a c i o n a l 9 7 
s e c e l e b r a r à . . . e l p r o p e r 
1 8 d e M a i g a l ' h i p ò d r o m 
d e S o n P a r d o i q u e 
e n c a r a e s d u b t a s i e l 
p o l t r e a r t a n e n c , d e t r e s 
a n y s , B a m b i L o y a l , p a r -
t i c i p a r à j a q u e e s r e c u p e -
r a f a v o r a b l e m e n t d e l a 
s e v a p a r t i c u l a r i n f e c c i ó . 
3 5 3 37 
B E L L P U I G e s p o r t s 
RANQUING corresponent al mes d'Abril-Maig 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
SP MA SP MA SP Pts 
quin. 24 26 27 03 04 
A Tous 1.22 32 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 21 
Alcatraz TR 1.21 45 1er 4 
Aran Royal 1.23 33 
Arisol 1.22 29 3er 4rt 3 
Atapy GF 1.28 3 2on 
Atkinson Ridge 1.19 21 
Art Bleu FC 1.27 3 
Auba Des Bosc 1.29 1 
Ayda 1.27 13 — 
Bambi Loyal 1.22 4 
Bei Rai G.F. 1.27 14 1er 4 
Brida De Maig 1.25 12 
Brisa Nicolai 1.26 14 
Fontana Star 1.18 28 
Foxy Lady 1.21 5 1er 
Nostro VX 1.23 
Patricia K 1.23 2 3er 2 
Pol Trello 1.22 12 4rt 1 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.19 31 
S'Estel De Retz 1.21 12 1er 4 
Tifon Blai 1.21 29 
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 16 3er 2 
Vanderbilt 1.22 11 
Varisol Lui 1.22 26 2on 3 
Vent de Fophy 1.22 19 
Verdy G.S. 1.23 1 
38 3 5 4 
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Futbol 
3 a R e g i o n a l 
S p . S a n t M a r ç a l 6 - A r t à 2 
G o l s : L l a n e r a s , C a r l o s 
A l i n e a c i ó : A r r o m , S . M a s -
s a n e t ( G a y à ) , J . C u r s a c h , A m e r 
( B i s b a l ) , K i k e , J u l i à , C a p ó 
( L l a n e r a s ) , G e n o v a r d , M a s c a r ó , 
C a r l o s , C a n e t 
A r t à 9 - R a f a l N o u 1 
G o l s : C a r l o s ( 4 ) , S . M a s s a n e t 
( 2 ) , K i k e , G e n o v a r d , C a p ó 
A l i n e a c i ó : S e b a s , J . C u r -
s a c h , D o n o s o ( M a i a ) , A m e r , 
K i k e , G e n o v a r d ( G a y à ) , C a p ó , 
C a n e t , M a s c a r ó ( B i s b a l ) , C a r l o s , 
L l a n e r a s ( J u l i à ) 
N o v a d e c e p c i ó a M a r r a t x í 
e n e n c a i x a r u n a s e v e r a d e r r o t a 
e n e l p i t j o r p a r t i t d e l ' A r t à e n l a 
c a m p a n y a . A m b a q u e s t r e s u l t a t 
f u g i r e n m o l t e s p o s s i b i l i t a t s d e 
f e r p r i m e r s . E s v e r e n s o r p r e s o s 
p e r l a r a p i d e s a a m b q u è m o v i e n 
l a p i l o t a e l s l o c a l s i l a d e f e n s a e s 
v e i a d e s b o r d a d a u n p i c i u n a l t r e . 
A l a s o r t i d a d ' u n c ò r n e r r e b e r e n 
e l p r i m e r g o l i a i x ò e l s v a 
d e s c o n c e r t a r d e t o t . P o q u e s 
o c a s i o n s d e g o l , u n a d e G e n o -
v a r d i u n a a l t r a d e K i k e f r e g a n t 
e l p a l . D e r r o t a m e r e s c u d a i 
d e s i l · l u s i ó p e r q u e d a r u n p o c 
l l u n y d e l p r i m e r l l o c . 
P o c a e x p l i c a r c o n t r a e l 
R a f a l N o u . C l a r a s u p e r i o r i t a t 
l o c a l i c ò m o d a v i c t ò r i a . S i a l a 
s e g o n a p a r t n o s ' h a g u é s j u g a t 
p e l l l u ï m e n t d ' a l g u n j u g a d o r , j a 
h a g u é s e s t a t m a s s a , a m b q u a t r e 
o c a s i o n s c l a r í s s i m e s t u d a d e s . 
D e s t a c a r l a n o b l e s a i l ' e s p o r t i -
v i t a t d e l s f o r a n s m a l g r a t e l 
r e s u l t a t . D e m à d i u m e n g e e s 
t a n c a l a c o m p e t i c i ó c o n t r a e l J . 
B u n y o l a i s ' h a d e t r e u r e a l m a n c o 
u n p u n t p e r a s s e g u r a r u n l l o c i 
e s p e r a r q u e e l M a r r a t x í t r a v e l i 
p e r o p t a r a l t í t o l d e c a t e g o r i a . 
J u v e n i l s 
A r t à 4 - C a r d a s s a r 2 
G o l s : J i m m y ( 2 ) , J e r o , T o u s 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , J e r o , 
G r i l l o , T o u s , M o y a , N i e t o 
( D a n ú s ) , M a y a l ( R a ü l ) , C a r r i ó , 
G e n o v a r t ( A l b a ) , J i m m y , P i ñ e i r o 
M a n a c o r 2 - A r t à 1 
G o l : C a r r i ó 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , A l b a , 
G r i l l o ( R a ü l ) , T o u s , M o y a , N i e t o 
( D a n ú s ) , M a y a l , C a r r i ó ( P e d r o ) , 
G e n o v a r t , J i m m y , P i ñ e i r o 
S e g o n a v i c t ò r i a d e l a 
t e m p o r a d a e n l a l l u i t a p e r f u g i r 
d e l d e s c e n s . L ' A r t à v a s e r 
s u p e r i o r t o t e l p a r t i t e n c a r a q u e 
a l f i n a l e l s l l o r e n c i n s f e r e n e l s e u 
s e g o n g o l . N o i n q u i e t a r e n g e n s 
B i s b a l q u e r e s o l i a t o t e s l e s 
s i t u a c i o n s a m b e n c e r t . 
A M a n a c o r t o r n a r e n a l e s 
e r r a d e s d e s e m p r e e n u n p a r t i t 
c l a u p e r s a l v a r - s e . S o r t i r e n a m b 
p o r i s e n s e c r e u r e e n l e s s e v e s 
p o s s i b i l i t a t s , j u g a n t a m b p o c 
n e r v i i p o c e n c e r t c o n t r a u n r i v a l 
a s s e q u i b l e . D e r r o t a j u s t a . L a 
l l i g u e t a s o l s é s m i t j a i h i h a p a r t i t s 
p e r r e c t i f i c a r . 
C a d e t s 
A r t à 2 - P o r t o C r i s t o 5 
G o l s : R a f e l , F e r r e r 
A l i n e a c i ó : V i v e s , M . F e -
m e n i a s , M a r t í n ( T . C a n e t ) , 
G r i l l o , G i l , F e r r e r , T . F e m e n i a s , 
R a f e l , T r o y a , R o c h a ( G a i à ) , 
10 ma ig 1997 
esports 
P a l o u 
D a r r e r p a r t i t d e l l i g a p e l s 
c a d e t s i n o l a p o g u e r e n t a n c a r 
a m b t r i o m f j a q u e m a l g r a t q u e 
t e n g u e r e n u n 2 - 0 a f a v o r n o e l 
s a b e r e n o n o e l p o g u e r e n 
m a n t e n i r . E l r e s u l t a t , p e l q u e 
v é r e m a l c a m p , é s e x c e s s i u s i b é 
e l P o r t o C r i s t o v a d o m i n a r i v a 
p o s a r g a n e s i r e c o l l i r e n e l f r u i t 
d e l s t r e s p u n t s . A q u e s t a d e r r o t a 
n o e n t e l a l a b o n a c a m p a n y a q u e 
h a n f e t e l s c a d e t s q u e d a n t s i s e n s . 
E s p o d i a h a v e r q u e d a t m i l l o r 
p e r ò l a s e v a a c t u a c i ó h a e s t a t 
b a s t a n t a c c e p t a b l e . 
I n f a n t i l s 
C a n P i c a f o r t 2 - A r t à 1 
G o l : X a v i 
A l i n e a c i ó : I v a n , G a m a z a , 
M i k e l , C r u z , S a n s ó , C a p o , 
M a y a l , B e r n a d , X a v i , G i l 
( G i n a r d ) , S u r e d a 
A r t à 2 - P o r t o C r i s t o 6 
G o l s : G i l , F e r r e r 
A l i n e a c i ó : I v a n , G a m a z a 
( C a r a b a n t e ) , M i k e l , S a n s ó 
( G u i l l e m ) , C r u z ( F e r r e r ) , S u r e d a 
( G i l ) , C a p o , B e r n a d , X a v i 
( G i n a r d ) , M a y a l , C a b r e r 
D i f í c i l s s ' h a n p o s a t l e s 
c o s e s p e l s i n f a n t i l s e n l ' i n t e n t 
d e m a n t e n i r - s e e n l a 1 a c a t e g o r i a 
j a q u e a c t u a l m e n t i a f a l t a d e 
d u e s j o r n a d e s e s t a n t e r c e r s d e l s 
d a r r e r s . A q u e s t s d o s p a r t i t s e r e n 
c l a u s p e r l a s a l v a c i ó i d e s p r é s 
d e l q u e f e r e n c o n t r a e l P o b l e n s e 
s e m b l a v a q u e t r a u r i e n e l s i s 
p u n t s p e r ò u n e s a c t u a c i o n s 
m e d i o c r e s i m p e d i r e n t r e u r e r e s 
d e p o s i t i u . A C a n P i c a f o r t e l s v a 
f a l t a r p o c j a q u e s ' a v a n ç a r e n i 
m a n t i n g u e r e n l ' a v a n t a t g e f i n s 
FElM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
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m i t j a s e g o n a p a r t p e r ò a m b u n 
p e n a l r i g o r ó s e n c o n t r a e l s 
e m p a t a r e n . J u s t d e s p r é s B e r n a d 
p o d i a t o r n a r a v a n ç a r - l o s a m b 
u n x u t q u e v a a n a r a l p a l i v a s e r 
r e b u t j a t p e r l a d e f e n s a . D u e s 
j u g a d e s d e c i s i v e s e n e l r e s u l t a t 
final. C o n t r a e l P o r t o C r i s t o r e s 
a d i r . R e s u l t a t u n p o c g r o s p e r ò 
e l s l o c a l s n o c o n c r e t a r e n l e s 
o c a s i o n s i e l s f o r a n s s í . 
A l e v i n s 
E s c o l a r 0 - A r t à 1 
G o l : J o a n A n d r e u 
A l i n e a c i ó : X a v i e r ( C a n t ó ) , 
E s t e v a ( P . G i n a r d ) , S u r e d a , 
T e r r a s s a , G a y à , J o a n A n d r e u , 
P e d r o J u a n ( R a m o n ) , A m e r 
( R o c h a ) , J o s e M a r i a ( T o r r e -
b l a n c a ) , R e y e s 
A r t à 6 - L l u c h m a j o r 0 
G o l s : J o a n A n d r e u ( 2 ) , A m e r 
( 2 ) , R e y e s ( 2 ) 
A l i n e a c i ó : X a v i e r ( C a n t ó ) , 
E s t e v a ( C r u z ) , J u a n m a , S u r e d a , 
T e r r a s s a ( G i l ) , G a y à , J o a n 
A n d r e u , P e d r o J u a n , A m e r 
( R a m o n ) , J o s e M a r i a ( I s m a e l ) , 
R e y e s 
V i c t ò r i a i n e x t r e m i s a 
C a p d e p e r a j a q u e e l g o l e s v a f e r 
e n e l t e m p s d e d e s c o m p t e . P a r t i t 
i g u a l a t i a m b p o q u e s o c a s i o n s 
d e g o l s p e l s d o s e q u i p s i q u a n 
s e m b l a v a q u e a c a b a r i e n 0 - 0 v a 
s o r g i r J o a n A n d r e u p e r f e r e l g o l 
i d o n a r u n a g r a n a l e g r i a a 
j u g a d o r s i t è c n i c s . 
C o n t r a e l c o l i s t a n o t e n g u e -
r e n c a p d i f i c u l t a t p e r a n o t a r - s e 
e l t r i o m f . E l m a j o r e n e m i c d e l s 
a r t a n e n c s e r e n e l l s m a t e i x o s j a 
q u e v o l i e n r e s o l d r e e l p a r t i t p e r 
l a v i a r à p i d a a p r o f i t a n t l a f e b l e s a 
3 5 5 39 
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r i v a l i a i x í j u g a v e n p r e c i p i -
t a d a m e n t , p e r d e n t p i l o t e s i 
o c a s i o n s d e g o l c l a r e s . E n f e r e l 
p r i m e r g o l s e c e n t r a r e n u n p o c i 
f e r e n u n m i l l o r f u t b o l q u e e l s v a 
d u r a f e r m i t j a d o t z e n a d e g o l s . 
B e n j a m i n s F u t b o l - 7 
S a n t S a l v a d o r 0 - V i l a f r a n c a 3 
A l i n e a c i ó : D a v i d , I n f a n t e , 
G i n e s , T o n i A r n a u , N a d a l , 
G r i l l o , J o s e . P a u , G i l , C o l l , L l u ï s , 
P . V i c e n s 
C o p a P r e s i d e n t 
A l g a i d a 2 - S a n t S a l v a d o r 7 
G o l s : J o s e ( 3 ) , N a d a l ( 2 ) , G i n e s 
( 2 ) 
A l i n e a c i ó : D a v i d , I n f a n t e , 
G i n e s , T o n i A r n a u , N a d a l , 
G r i l l o , J o s e . P a u , G i l , C o l l , 
T e r r a s s a , P . V i c e n s 
N o p o g u e r e n a c a b a r l a 
l l i g a a m b u n a v i c t ò r i a c o n t r a e l 
V i l a f r a n c a j a q u e a q u e s t e q u i p 
v a s e r m o l t s u p e r i o r a l s n o s t r e s 
i e l s d o n a r e n p o q u e s o p c i o n s . 
P e r ò g u a n y a r e n a m b g o l e j a d a e l 
p r i m e r p a r t i t d e l a C o p a P r e s i -
d e n t i q u a s i t e n e n e l p a s a l a 
p r o p e r a e l i m i n a t ò r i a . N o h a n 
t e n g u t s o r t e n a q u e s t t o r n e i g j a 
q u e s ' e n f r o n t a r a n a l ' a l t r e e q u i p 
l o c a l , e l C . E . A r t à e n a c o n s e g u i r 
t a m b é a q u e s t u n r e s u l t a t m o l t 
c l a r . 
M o n t u ï r i 1 - A r t à 8 
G o l s : J o s e V i v e s ( 3 ) , B o r j a s ( 2 ) , 
J o r d i , N i e t o , E n d i k a 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l , 
E n d i k a , A l f r e d o , N i e t o , J o r d i , 
B o r j a s , J o s e V i v e s . G e n o v a r d , 
P o n s , B . C a l d e n t e y , D . V i v e s , 
G a r c í a 
esports 
C o p a P r e s i d e n t 
A r t à 1 0 - P o r t o C r i s t o 0 
G o l s : B o r j a s ( 4 ) , E n d i k a , N i e t o , 
A l f r e d o , J o r d i , P o n s , G a r c í a 
D o s r e s u l t a t s q u e x e r r e n 
t o t s o l s d e l a s u p e r i o r i t a t d e 
l ' A r t à c o n t r a e l s r i v a l s d e t o r n . 
E l p a r t i t d e M o n t u ï r i v a s e r v i r 
p e r a c a b a r l a l l i g a e n u n h o n r ó s 
q u a r t l l o c q u e p r e m i a l a b o n a 
t e m p o r a d a q u e h a n f e t e l s 
d e i x e b l e s d e ' T a c h a ' . C o n t r a e l 
P o r t o C r i s t o , p r i m e r p a r t i t 
e l i m i n a t o r i d e l a C o p a P r e s i d e n t 
o n d e i x a r e n l e s c o s e s r e s o l t e s i 
c o m j a h e m d i t e l p r o p e r 
e m p a r e l l a m e n t s e r à u n d e r b y 
l o c a l . 
ETOLACIÓ PER 
ORDINADOR 
PUBLICITAT 
SERIGRAFIA 
ENQUADERNACIÓ 
c/Ramon Llull, ns 3 -Telf. 82 90 13| 
Í17S7I1 - A r t à 
RÈTOLS COTXES MOSTRADORS 
DISSENY 
LOGOTIPS 
FERRATINES ESTAMPACIÓ DE ROBA CARTELLS 
Es ven solar de 200 m2. al c/. Menéndez Pidal d'Artà 
Informació: Tel . 83 66 25 
LL ISTA D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciat Sans atoni 
O B J E C T E S R E G A L 
C / R E C T A , 2 TEL. 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
40 3 5 6 
Racó 
Mol ta gent , sobretot 
de 50 anys per amunt , segur 
que coneixeran i recordaran 
sinó totes, sí a lgunes de les 
persones que avui surten a la 
nostra secció, sobretot la del 
p o p u l a r c a p e l l à D . P e p 
Sancho Sureda, m é s conegut 
per D . P e p Jo rdana . C o m 
molts sabran D . P e p va néixer 
a A r t à a la c a s a d e C a n 
Jordana, el 13 d 'agos t de l 'any 
1885 i va mor i r a la mate ixa 
casa el 18 de gener de 1968. 
V a exercir el seu ministeri 
per espai de mol ts anys al 
nostre poble . D o n P e p era 
una gran persona i fou un 
capel là exemplar . 
F a p o c s dies Co lau 
Casel las ens va cedir aques ta 
fotografia familiar de D . Pep , a la qual 
donam sort ida quasi c o m a homenta tge 
pòs tum dels retratats , j a que només tres 
encara són vius. És la família pròpia de D . 
Pep Jordana , els quals foren fotografiats 
al pati de la seva casa al carrer de La Rosa . 
Ens han assegura t q u e data d ' u n s 70 anys . 
C o m tenim per cos tum els anome-
narem d ' e sque r ra a dreta: 
Drets : D . Per ico Sancho For tuny, difunt 
(fill de D . Per ico Sancho Sureda, ge rmà 
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cloenda 
de D . Pep) . Vora ell el seu pare D . Per ico , 
difunt. Segueix la seva filla Aina Sancho 
For tuny. Després dona Mar i a Teresa 
For tuny, esposa de D. Per ico Sancho , 
difunta. Vora ella, dona Mar ia Antòn ia 
Sancho Sureda, difunta, ge rmana de D . 
Pep . I tanca la filera D. R a m o n Sancho 
For tuny, t ambé fill de D . Per ico . 
Asseguts : 
Sor Marga l ida Sancho, difunta, ge rmana 
de D . P e p Jordana . El nin D. Pep Sancho 
For tuny , t ambé fill de D. Perico. Dona 
A i n a Sureda , difunta, mare de D. Pep i D. 
Per ico . T a n c a el g rup familiar l 'est imat i 
recordat D . P e p Sancho de La Jordana i 
Sureda . Al Cel sia. 
De l s retratats només n 'h i ha tres 
de vius a l 'actual i ta t . Són els nebots de D. 
Pep : D a Aina , D . R a m o n i D. Pep, als 
quals desi t jam l larga vida. 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
E s b u r i n o s 
É s e l m e s o r i g i n a l 
d e c o l o r v e s t e i x e l c a m p , 
v a c r e i x e n t d e p a m e n p a m 
p e r t o t h o m é s i d e a l . 
S i l a v i s t a e s c a m p a m , 
c a n t a m i h o a n a m a l a b a n t 
e l n o s t r e c o r v a v e s s a n t 
l o q u e é s c e r t , t o t s h o t r o b a m . 
DICEN QUÉ A f l N A L S 2>Z 
SEGLE LA GENT £S PoSA 
CA TASTROF/STA 
'POLÍTICS CORRUPTE^, GRUPS TER-
RORISTES, CA5C0S BLAUS PROSTITUINT 
N I N E T E S , C£NTRALS NUCLEARS 
MUTANTS, CHERNÒBIL, SARAJEVO, 
ZAIRB, " R U A N D A , I S R A E L , CUBA... 
SEGUESC? 
T O R N A R E M EL DIA 24/V 
